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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsemtarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido des-
ti'!ar 8 este Ministerio, en vacante de plantilla que
tlXlste, al tenle.nte coronel médico D. José Calleja Pe-
layo, con destino en el ho,pltal militar de San Se·
bastlAn.
De real orden lo, cllgo a V. E. para IIU conocimiento
r. dombefectoll. Dios guarde a V. E. muchos al\oll.
Madrid 17 de lIeptlembre de 1920.
Vl2x:o,me I)~ fu
Setlor Sublecretarlo de elite Ministerio.
Sel\ores ~apltful general de la sexta reglón e Interven-
tor ciVil de Guerra y Marina y del Protectorado 'en
Marruecol. '
ORGANIZA.'CION
CIrcIIlGt. Excmo. Sr.: La aperreada del tiempo tranl-
currldo dCl~e la publlcaci6n del VI¡ente realamento de Ae.
roniutica Militar, aprobado por real orden árcular de 16 de
abril de )~I~ Ce. L nt\m. 33) y lal m~derna' enlrilanzJI de
esta especl.lldad, aconsejan latrodllClr en el mismo deter-
minadas modiftc:lcl(:)nes, y en IU virtUd, el Rey (q. D. r.), de
acuerdo con lo informaJo por el fstado Mayor Central dd
fj~rcito, ha tenido a bien disponer lo liruirntt:
1.° El perlODal de aviación müitar queúd constituido
i:on las claSCJ siguientes:
Pilotos aviadores oficiales.
Oficialn obtelyjdorea. •
Pilotos aviadores de tr0PL
. TeudrA .d~1DÚ afecto el. persoaal admiDittl'llti.o J peri-
Cial aec:aano para el melar dacmpdo de 101 cometidos
.que • aq~loI le encomieaden J dd que atalle a la coal-
buc:clóa. mtrdenimicnto J rcpuadón de los aeroplaDos J
motores y ala fotograna.
2.0 Para la instrucción del referido penollll eximrú ea
Espda elCUtlaa de pilo" y de ob!ltrvadorra, uf COmo de
mccAuicos f de oprndorea f"tó¡nfol.
Ea las pdmeras redbjru au IDltruccl6n I~ aspirantes a pi-
~ tanto oficiales cornCt .de tropa; en 11 de obserYadora,
oIi;ii.o}jeiala que .tatdiq_.. ata espttiaUdAld. ea la de me-
daicos. }pi dd penoaal ....... que bl de.dieJtrarte ~ la
tuda J~ de ..~ J SU rep.-dóa ea talleres.
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Los ,:metranadores-bombarderos adquiri"n la inltrucci6D
lIecesan. a IU cometido en escuel.. de liro y bombardeo.
La inltruccióa de lo. pUObl y observadores le bart<oa
luicción a I~ si¡uientes preceptOl.
INsnucaó;.¡ DE PILOTOS
Para IU emeftanza ailtirAn la. li¡uimtrs ~lal:
Elementaln.-Oo. o mis para oficialtt, .epn lu necesi-
dades.. y una para ~r~pa. distribUId•• ea .el urntorio naaoDl!,
ateadlendo • condICIones gcogrAñcu, chm.tológic:ll yeconó-
mlcal, con obl~to d~ obtener ti mayor rendimiento posible a
la ensdla.za, IIn delar de tomane en cuenta lu ventaill q.
puedan rtportar Iu ofltrtu que de terreaol y edi6ciol ae R-
ciban de lal localidadn.
En e!ltal eae:tlel. elementalel le darA ta instrU«iÓII teóri-
co-prActica de 101 motores de aplosi6n y del vuelo, buta
que. 101 alumnos se let con.idert .ptol para obtener el U-
tulo de pUoto de primera catei0rf••
De claliftc4dJJn y tra1f8/ormacI6n.
f.xilt1r' ulla tota, por la quc ban dc P'" todOl loe pllo-
tOI al termla.r IU InltrucelÓn en 111 clCuel.1 elementalel.
en hta ampliarAn .u. conocimientos teóliCOl y pr'cllc:oe,
le inltruir'n en el manejo de dlveraOl aparatoa de perr., ., ..
terminar ti curIO y con .rreilo Alu Iptitudes queh.,anm~
tracio, ItrAa dutlnadoe a un. de la. tra eapedalld.des de la
avladón mUltar: combate J caza, obaervad6a '1 bombudeo
nocturno.~
Estar' .UlIIda C1l Madrid o IUI Inmcdlaclones y dotada de
todo I~dero de, aeroplaslos J motora.
&cutlGl dt apllCllddn.
EmUrú dos: UDa de combate y tiro atreo J otra de bom-
bardeo. '
lA primera quedari establecida en ct aerodromo de Los
Aldzarea, junto al Mar Menor, ~uc por sus condiciones per-
mite el UIO de los ejercicios de Uro dude ° contra avioDes.
Los pilotOJ te ejercitaré en el tiro, acrobacia y demb par-
ticularidades del combate a!no, y 101 observ.dores en el ma·
nejo de IU ametralladora, practiáadose ademA. en esta es-
cuela la ia'trucción del uro de lafaDlerla coa fusil J ametralla-
dora cont... avtdllCl, para lo cual podrt solicitane de 101
cuerpos de! Arma, el daüno accidental de uaidadcs o del ad-
mero ele tiradores que ae la clcai¡raea.
lA~da de bombardeo le al.blectd ea el aeródromo
que reulII mejores condldoaea para dcctuar utos ejerciciOll
siD pel~ par. el ptbllco. '
LOJ pllotoa deti¡DIdoe para d erupo de oblernción, le
especializarb ea la eKIlela de observadora qne laceo le CIta.
compktaDdo .11I pñdicaa ca las tlCUclrWaI or¡úic:u de
esIa daae.
INSnuCCló~DE OBSERVADOIUS
PIra ata 8"alfelad ec ma WlI sola acu~ de obIerYIci6D
tII Madrid o .. lamediadoaa. En ella IC Iclqaldrú 101 00-
lCIM a...... MI ....-. ........ 2..
MdJDlcatoe Impradltdlblel • 1111 baa o"""" lIII1har J
el DCCnano dr la ttenla del .atlo ., de loImotora anilla-
doI " la aviad6n. Adquirida tambiá los oftcialel prictk:a
el! el lDIarlo de 1.. ametrallador.., de 101 aparatoe fotoeñ-
flc:oI, &k 101 de lanzamleato de bombu , de la r~ó.,
traD.ftli.lóa y funáonamiento de 101 aparatol de ractiotcle-
I'lIia y radiottlefoala, de lo. sntaotn aeroaiuticos J dcJDú
aistellUl de orientacióa y situación en welOl.
Al terminar lo. obscrVldorCl este periodo de indrucd6a,
puarAn a la escuela de 'combate y tiro a&ro, ejerc:itÚ1dOlC
ea lacbls a&cll contra aerODlYes y c:oatra tropa'; plllndo
por 61timo a pucticar" tu acnadrillll de Afuca, que para
tales dtc:lOl constituirAn una verdadera escuela de ampUa-
ci6n, o bien lCJú dCltiudOl a ucaadriUal de observación y
reconocimiento.
4.- Auartr lo anteriormente expuesto, te tendrto presen-
teslas sipientes.
PREVENCIONES OENeRAU:S
Q) el Oeneral Director de Aernnáutiea propondrá. la la-
pmotldad el plan de CUriOS y ellKñanus para todas lIS u-
cuelas, el ""mrro de a.piranta que deberjn admitirle el!
cada convocatoria para observadores, pilotot, amrtrallado-
res- bomba' derot , meáDicOl, COD ItparadÓD para ofidales y
trOPL Propondrá a.imismo, previos lo. requiSltot e informes
aecaarlol, el empluamiento de 111 difer"tes acndu y el
proerama de confcrendu teórica y de trabajos y prtctic:u
que debedn realizarse el! ada unL
b) A lal c.nvocatórial para pilotOl ofidales sub admitl-
dOI 101 oficiales de lal escalas actival y de reserva de Estado
Ma,or. Infanter", CabaUerll, Artillerfa c Inecnieroa que lo
aoháten y reunan las condiciones aiai4u, deatro del nÍlmero
qae para csda cuo se f1jr, pudiendo cubrir IIaUDIs plazulOl
de 101 inltitutOl auxillaree, eatendi~ad'OIe que eatos 6ltimOl'
(eoDlI'rcelo a lal dlaposidones vi¡eatea) DO podria ejercer
mudol en lu unidades oriÚicu ni ~ 101 aeródroIDOS·e.-
cuelll, pero II d dc profesorel de pilotaJe en las miama., 11
.u dlepolki6ll y coaclidones KODIejan te Iu desf,ae para
tales ar¡oe. -
LoI alumaoe observadora 1610 te reclutada entre loa ofi-
ciales de la. tlealal actl... dc Eltado Mayor, Infanta", ea.
baila'" Artllleria c Inlenleros.
A las elCUel•• de pilotOl de tropa, ametralladoret-bombar-
cler0l1 medalcOl de ..ladón, Itria convocado. lu dua 1
aoldadoe de tocs.11as arma. c Inltitutos dcl fl&dto.
Ea lo potible, y teniendo ea cuenta IU ccs.d y aptltude., te
fadJitar6 a lo. oDlervadoree ti puo por la. tlCUelu dc vaelo,
y a loa oflc:lales piloto., ea lo. que se reconozcan condldo-
Des, el curar lo. estudiol de observador, con obleto de poder
obtener pcIlODlI anti¡uo y bien preparado, tknlca J tútle:a-
mente, para el mando de aculdrinu, demAl ulddades.
e) I!a las tlcueJa. elementalu Iufrir'n 101 ofld.les y cla-
stI uplrantcla pllotot lu prueba. de eumen teórical que
fijan los pro¡runu, y la. de vuelo que se especlflC*n en la
real orden de 21 de mayo de 1920 (O. O. a61L 117), como
aeceuria' para obtener el titulo de piloto de sClunda Clteeo-
na o eltmental, cuyo tftulo lólo se co.llderar4 como UD as-
«DIO ell IU inlbucdón con ca"cter puramente acad~mfco y
con derecbo al DIO de la lmipiá espedal de pllot. de aero-
plano de primera eatqorla, y ruHzado las pr,ctic:aa que m!I
adelaD7=ese revienen.~ . ed Iln embar¡o, por acepd6n, d derecho I se-
euir" . la lnsienla dc piloto al que DO pueda obtener d
titulo de pUoto de primera a~orta a consecuencia de herida
conlnlda en ellCrVido de aviaCión y qae le impida contiatlll'
la enseilanza. _
el) En lal escaelu dementales o el! la de clllifiadón y
transformaci6a, se¡ÚD dilponea d OeneraJ Director de Aero-
n6udc:a, suhirta nllevo a.m" teórico y prActico 101 a1um-
DOI pilotos. obteDlelldo 100aprobadOl J que hayan efectuado
las prueba. que se marca en la real orden de n de mayo de
1920, para 101 de primen atceor'" d tftDlo de piJoto mi-
litar.
A este tftulo va anejo el derecho I percibo dc I"ltificadÓD -
re¡tameDtaria del 20 por 1ro del lueldo Q"ue te disfrute, pno
el dercclJo penqaDeate al Il1O ele la iDlilDJl de piloto aviador
J a cobrar durante ciertos perlodoa en qac no te prme ser-
Yic:io lCÓf'O ea AcroÚlltica, dicha ¡ratificaci6a, 1Ó1o leId~
rirt alecn.iau .loa c:anc» ea las ..... deI~ J
"á de babcr eenfdo dOI aIloe ca aaa aidId tktica de
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AYIad6a, CIIJe tIaDpo le couldaul COIH .......,.do ea
~Una ycz termiudOl todOl atOI curaos y 101 dOl allOl de
prkdca,1oI ofidala pilotos de cuerpos combatientea po-
drú upinr al mando de bueI a&eu, nnics.des tictic:u, je-
'eI de aeródromo y otrOl manclOl anAloros, y todol a 101
c:ar¡0I de profeaores ea lis condicionel que para cada uao
de eUol se fijen. .....
LoI obletvadores DO adquiririn d derecho al DIO perma-
Dente de su ¡nsienia especial fuera del strvicio de Aeronáuti-
ca buta que bayan servido ea concepto de prktiClI dOl
ailOl en Aviadón. decpn& de obtener el titulo. f1 tiempo
que permanezcan en las acuadrill&l de Africa será incluido
en este periodo.
el S610 tendrán derecho a in~C5o en e1servicio de Avi..
áón lo. oficiales que hayan serVIdo 101 dos años de prácti-
ca,; el di,f,ute del aumento del 20 por 100 sobre tI sueldo lo
conservarán estOl o'ficiales al pallr a la situaciÓn 8), durantc
101 dos primeros .ilos que permantzan en tsta silulci6n,
pero al cabo de ese tiempo drjarin de disfrutarla, a menos
que vuelvan a ineresar en la situación A) y permanezcan ea
ella otrOl do. años; los que hayan pre.tado aervicio activo ea
Aviación, como pilotos, en plazol de tiempo se¡uido. o al-
ternol que completen cinco años como mlnimum, perciblria
durante un periodo de otrOl diez el aumento drl20 por 100
del lucIdo del empleo que tuviuen al completarlos.
/) f1 General Director de Aeroniutic.a, por lu aleendu
de IU argo, disfrutará. en concrpto de elllOS de reprneata-
ción, de una ¡ratificaci6n equivalente a la que a coatiauaá6a
.e señala como I"ltifiaci6o de aeródromo.
La gratificaci6n de aeródromo, previata tll el vleente re-
glamento de AeronAutica, se llamarA en lo sucesivo iI'.tifica-
dón de vudo: Tendrán derecbo • ella todos 101 jefes, ofida-
les y tropa que deeempelen areOl cuya principal millón sea
volar; el penanal naytRante de lu escuadrillas, IrupOI y de-
mú unidadea t4ctical de Aviación, Iql a1umnol y profesores
de vuelo y 101 pllotot destlnadol a recepd6n y transporte dc
acroplano. por vfa a&ea, siempre que bllan ejecutado en el
mu un cierto n"mero de vuelos de ,erviClO COD una duracióll
ao inferior a Kil horalde permaneDda en ellire.
De eata 41t1ma condición CI~'" exceptuadol:
1.° LoI profeaofes de vaelo, durante dOI meaea de ftCI-
dones.
2.° El personal naveeante de la. unidadtl "dlca. de avla-
dón dUl'lJlte un mes de permiso anDlL3.~ Los que por falta de aparatol u otral ClUIU • impu-
tables a negll¡enda o falta de entuaialmo por la profulón te
vean en la Imposibilidad dc realizar las lell hora. mentuales
de vuclo, a juicio de la Dirección de ArroniutlCL
4.° Lo. destinados a Itctores del territorio nlciollal ea
lo. que la. condiciones meteoroló¡teal¡ y ea particular 1.. nle-
blal y IIUYiu, impics.n volar durante a gunol meses, Ilemprc
que en 101 re.tantee compenl" 1.. horu perdi<Ju.
Percibirán media ¡ratiftc:adón,con la denominaci6n llIti¡ua
dt atr6dromo, .quellol jefel y ofldales de lo. anteriormente
citados que no ha,.n cumplido 111 condidonea de perma-
nrnda en d airc y ,demb aqudJo. que por el desliao qae
dese mpcilea deban vdar y ..btir a 101 aeródromos, lia que
sea IqueDa IU principal misión. eltOl areol Itria 101 Ii-
pientes: ~ jde de Aviaci6a, 101 inspectoru o lefes de lu-
tracdón de vuelo y 101 de obol servicios que requieraa o
acoaICjen la conveniencia de bacer a1&"O yudo, los Idee de
arró'dromo, los de taUern y aqudlol a qnienCl se les preseute
ocasión dc volar para asuntos anCXOl a la cometido.
g) La I'ltificaci6a de ur6dromo le cobnri por 101 01-
dales observadores en las mismas condiáoDu que los pilo-
tos..rambi~n cumplido d nquisito de s~rvir dos -dos en
Avi~6n, disfrutar4r1 la-Il"tifiación del 20 por cieato, con
id~Dtica Iimitaá6D de dos aftos de permantncia en la litua-
ci6a 8), sio que exista pan ellos la posibilidad de prolonear
su disfrute buta diez añol otorgado a los pilotOs.
h) Para d perdbo de lIS Il"tifiClcionu y aumentos del
20 por dento, tetá necnario un cettifiéado del jde mú a-
racterizado de quien dependa adl piloto u o~servador,.m
el qne conste 101 vudos, ralmero de hora y clrcun.tlDCIII
tspeálltl, espedfiando, coa su firma, lal rntificacioaes O
devea¡os a qne crea tieac derec:bo el intereudo. '!!Itot datOl
te extractaré dd libro de nawgad6a qae debutU~ todo
aeroplaDo y de los partes de escue1aL
l) Ea los casos de Imposibilidad de nlrendar el paapor1le
ea alpaOl viajesaúCOl, por.1a corta darac:ión de la esIUda
ca lID aa6dromo O d alejlmieDtO ele &te de la raIdada ele
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... atarIdadea cbIts o~ had fe P" el padbo ele
a.lDdaIltIiucloaa J ptUladóaa, d retrado estampado
• loe lIÚIIDOt por lOs jefa de ur6drODlOl o basa atras.
SITUACJON!S
S.· La tltuadó. dd perIOaaJ Davrpate coatúlwrA el..
ftcada en A), SI Y C).
fatartn comprendidos ea la A) los destinados 11 servicio
de Avi4ción o • la Seccióa-Oirceci60 de AcroDiutica o ca co-
Di6n en Iquil.
A la 8) pertencccrAn: "·-Los oficiala alejados temporal-
mente del .ervicio por falta de vacantes en la pllntill¡ del
mismo, beridas, enfermedades, cansancio justiftcado, conve-
DÍeacias del aervicio. perlodos de prlcticas m su arma o
cuerpo u otras caU!lU jUJtificadu a propuesta de la Dirccc:i6a
de Aerolliutica.
2.- Los que voluatariamente opten 11 terminar lo. cursos
J los dos lilos de prictiCls por volver a su llI1a o cuerpo
de procedencia durafJte Ull perlodo miximo de dos lños,
continuando afectos a CSC:UldriUas o unidades Ucticu de
Aviaci6n.
Los jefes y oficiales en situaci6a S) se obligln, mientru po-
1(10 aptitud, a prestar servicios pen6dfcos en Aviaci6n, para
contervar aquella, a acudir siempre que te ml)vilice la Unidad
a que est~n af. ctos y a cubrir las varantes que ocurran en la
plaatilb, cuando no baya voluntarios en condiciones para
las que se produzcan, conaiderindosc a los efectos de con-
c:arao, que todos los jdes y oficiales en IitlUci6a 8), 100 vo-
luntarios par. todas las VlC&lltes que ocurran en situació" A).
Los jefes y oficiales en litulCi6" B) tmd,'n pr. ferente dere-
cho. ocupar l., Vlcantca que OCUrran en la Secd6a-Direc-
ci6a y en toda- los orlanilmos dclservicio.
Pertenecen a la C): 101 Jdes y oficiales que poseycado ap-
tituda para 111'JD0S servtcios .~reos utilIzables en c:uo de
eucrrl, an tcan de bastante utilidad ea plz, o prefieran, por
circunltancia. morllea o flslc:u, no pertenecer a DÍnlUDa de
las dos situacionu Al y 8).
p,ra paur de \lna a otra de las sitUldones A), B) J C)ter' precisa I1 autotizaci60 de real ordcn, previo informe del
Director de Auon'uliea.,
eMBU!MAS
LOI emblemaa ~r'a los re¡lal1lentarfos en 1& actualidad,
aeAndose ldeMÚ un. insllnta de observldor de aeroplano,
coasistente ea una estrella dorada de dnco punrss Inscripta
ea el circulo rojo ccntral dd emblema de Atro,,'utlca MUltar.
De real orden lo-dl¡o & V. I!.. para IU conoclmlcnto y de·
mú dectol. DlOlluudc a V.I!.. mucbos aflos. Madrid J7
de teptlcmbre de 1020.
VIZCONDE DE EZA
SCIlor••••
CfTCllfar. I!.xcmo. Sr.: Con el fin de atender pro¡reslva.
mente a la organización y funcionamiento de las entidades
militares de ferrocarriles y etapas, dentro de la orientaci6n ge-
neral marcada en el reciente real decreto de 5 de julio últi-
mo (D. O. núm. 148), y procediendo desde d primer mo-
mento con la cautela que requiere la novfsima implantación
de servicios, cuya extraordinaria COmPlejid~cotre parejas
con la importancia y transcendencia de lo ismos, el Rq
(q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
..o tI General Inspector de ferrocarriles y etapas, además
de las facultades que en general le señala el arUculo 2 o del
expresado real decreto, tendrá en tiempo de guerra las atri-
buciones y cometidos confelidos al Inspector general de Co-
municaciones y Depósitos, en el capitulo V del reglamento
aprobado por ley de 5 de enero de 1882 En ~ocas norma-
les ajustarA su cond.cta a lo consignado en el real decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros fecha 30 de junio
último (C. L. núm. )25), estableciendo desde luego el Inti-
mo enlace preconizado entre el ramo de Guerra y el de
fomento, y entablando relaciones con las Empresas ferrovia-
rias, de las ~ue reclamari cuantos datos le sean precisos para
el estudio, dirección y explotación técnica de las vfas f~rrcas
en caso de movilízaaón, asf cemo para la preparación de los
oportunos conciertos conducentes a que pueda verificarse la
traasici60 sin tropiezos ni dificultades.
2.. La dcpCDdCDcia jerArquía que el artfculo 3.0 dd meo-
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cioaado ral dccrdo Clbblecc para ...........1* J de
PCITI, le entcndcrt ea e1lCDtido de que d OeMral JdC 4et
Estado Mayor Central m el primer caso, 1 el OcacraUlúno
en el squndo, podrin dar 11 Inspector leneraJ de ferrocarri-
les y etapas cuantas instrucciones estimca opoftlul:al, que-
dando bte obligado a cumplimentarlas aactamentc, ,PelO
¡oundo, en cambio, de la mis amplia lIbertad, iDkiaüva J
amplitud, para proponer y ejecutar cuanto coucierne al vital
sc1vicio que se le confía, dando cuenta de las providencias
que adopte.
3.° Para ¡arantizar la estabilidad de criterio e. la tramita-
ción y resolución de los asuntos fundamentales o b4si~(K del
nuevo servicio, 1 s rel¡ciones de la Inspección general con el
Estado Mayor Central y el Ministerio, sc sostendri precisa-
mente de oficio, y en tiempo de paz, cursando los apedientts
reglamentarios por medio de pases dirí~JOS al General Sil"
sccretario o scgundo Jefe del mt:ncionado Centro, scg{an pro-
ceda. Sin emba~o, siempre que la importancia o urgma. de
las cuestiones alja que éstas sean tratadas o tramitadas perso-
nalmente por el Gt:neral Inspector, despachará directamente
con el Jefe del Estado Mayor Central, tomando de él l. nnia
para someter a resolución dtl M'nistro de' la .Guerra, las di&-
posiciones que deban scr cumplimentadas por las a.torida-
des regionales.
4 ° El Gencral Jefe del servicio milU&r de ferr~lei,
además de ser jefe nato de las tropas de ma especialidad,
ICgÚn previt:"E el artículo 5.· del referido real decreto, será
considerado como segundoJde de la Inspección general, IUb&-
ti\uyendo al General Inspector tn caso de vacute, allSCllcia o
enfermedad. Tendri sobre las tropas de ferrocarriles, asl en lo
militar como en lo t«nico, todas las atribuciones prop. de
General de brigada y las de Comandante ¡eneral de ID¡CIIic-
ros, sin perjuicio de las que en virtud de las disposiciones n-
gentes correspondan a las autoridades militares y de la plaza en
que residan. Asumir', desde luCiO, las facultades que a los jt.
fes de regimiento atribuye el reglamento aprobado por real or-
den de () de abril de 1915, publicada por la DireCCló. ¡eneral
de Obras públicas del Ministerio de fomento. gozando taIIl-
bi~n de las que establece el real decreto de 30 de juaio
último (c. L núm. 125) en esgeciat las Idlaladas en los
artfculos 4.·, 10.0 al 12.°, 14.·, le>. , 17.·, 18.· al 2).· Y23.· al
26.° Los jefes de 101 cuerpos cesarAn, por tanto, en sus re»-
ciones directas con lal Empresas, a no ser en aquellos CIlO.
que requieran ur¡ente resoluci6n o en lIS cuestiones de deta-
lle que el Oeneral Jefe del servicio militar de ferrocarriles les
dtlque par. la mÁs pronta y perfecta ejecuci6n de 101 ser.
vicios.
5.° la Secretaría de la Inspecci6n General de ferrocarriles
y etapas, prevista en el arUculo ~ptjmo del repelido real
decreto, le compondr4 provisionalmente de:
Un teniente coronel de Estado Mayor.
Un comandante de In¡enieros. ,
Cinco capitanes, uno de E.tado Mayor, dos de InltDíeres,
uno de Intendencia y otro M~dico.
Un oficial tercero de Ofielnas militares, con dos uc:ribienlcs
de primera clase y dos de ICKunda del mencionado cuerpo.
Un auxiliar dd material de In¡enieros.
Un delineante de (d.
Se destinadn tambi~ en conccplo de agregados, un por-
tero y un mozo de oficios, un dibujante de la Brigada Obrera
y Topo~rMica del Cuerpo de Estado Mayor, un c&"o del pri-
mer reg¡miento de ferrocarriles y un 101dac10 del segundo re-
gimiento; los ordenanzas necesarios de las Secciones de este
Ministerio.
6.0 La Secretaría se subdividirá en dos negociados con la
siguicate composición:
1 Teniente coronel de EsUdo Mayor.
Negociado de organi- 1 CapiUa de Ingenieros.
zación y ejecución 1 Capittn de Intendencia.
de los servicios.- I Oficial de Oficinas Militares.
Distribución y des- 2 Escribientes de ldem.
pacho de asuntos. • l Dibujante de la Brigada Ob~1'2 y
Topogrifica de E. M..
t\elociado de cstu~ 1 Comandante de Ingenieros.
dios tknicos.-Ma- 1 Cap!tin de Est~ Mayor.1,.
terial ferroviario y 1 c.p!Un de lr!geDleros.
de trulportcs.- 1 CaPI.~ M~lco. ..
Vías y obras.-Con- 2 fsct:i~ICDtes de~ Mililares.
fcc:ción de proycct 1A~ de laeenlClOS. '
l Oelineante de Idea.
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Los capitanea de Inteadencia y m~cos auxiliaJin, respedi-
vvnente, al Negociado a que no pertenecen, en todo aquello
que le refiera a SIlS respectivas especialidades y que les sea
predIO.
7.° Para la distribución de asuntos de la competencia de
cada Negociado, el Oenerallnspector los clasificará con arre-
g!o I 11 finalidad que se les señala en sus respectivas denomi-
naciones, cargándose al de organización, aparte ,de la corres-
.pondencia oficial, todo lo qU( se relacione con la fijación de
cabezas de línea, trozos de ésta, estaciones principales, secun-
daria¡ y de enlace, estaciones de depósito de material, puntos
y líneas de etapa, organización y capacidad de los depósitos
,de todoS ciaseS, tanto de oficiales instructores como de hom-
bres, ganado, enfermos, prisioneros, municiones, víveres, ves-
tuario, equipo, etc., etc, organización y ordtnación de los
transportes por toda clase de vías y medios, estadística de
movimiento de trenes y convoyes, bagajes, cte., etc., organi-
mción de 101 servidos de protección'!. seguridad de las vlas
férreas '1 de los COAVOYes de automóvIles, carros, acémilas o
cualquiera otra clase de vehículos, designación del personal y
tropas dedicadas a este servicio.
Al negociadó de estudios técnicos se cargará todo \O
relativo a proycétos e iniciativas sobre nuevas líneas férreas u
otra clase de vías de utIlidad para el Ejército, asl como la
explotación de las primeras y, en especial, lo retativo al en-
trtlenimiento y conservación de las mismas en estado de ser-
viciQ, la ejecución práctica en caso de movilizaci6n de toda
clase de transportes de personal, ganado y material, cuanto
se relacione con la realización de obras y entretenimiento del
material fijor móvil y de tracción, fijación de los cuadros de
marcha, deSIgnación de los servicios a prestar por el personal
técnico de ferrocarriles O automovilistas, construcción de nue-
. vas vías, instalación de otras auxiliares, destrucción y repara-
ción de obras de arte, almacenes, talleres etc., etc., y toda cia-
se de n:formas que sean precisas para el mayor rendimiento
de los ferrocarriles.
8.· los destinos de jefes y oficiales de Estado Mal'r, ln-
g,enietos, Intendencia y Sanidad de la Secretaria de la lnspec-
eón general, se proveen\n pór concurso, para el que regIrán..!
en general las prevenciones del apartado a) del artículo 1;,
del redl decreto de 21 de mayo último (D. O. núm. 113), sien·
do condiciones recomendables las de haber pertenecido a los
regimientos de la especialidad o a las ComiSIOnes de recono-
cimrentos de ferrocarrilCll, ser autores de obras de reconoci·
do m~r1to relacionadas con la construcción, servicio o explo-
tación de In vias férreas y haber ej-:rcido cargos que capaciten
especialmente para el desarrollo de cuestiones or¡ánicas, asl
como de Profesorado en materias ferroviarias o de arte mili-
tar.
TrlÜndose de la creación de nuevIs plazas, queda desde
lur¡o anunciado el concurso para prpveerlas debiendo los
que la soliciten cursar sus instancias informadas y documen-
tadas reglamentariamente, con anticipación suficiente para que
puedan tener entrada en este Ministerio en un plazo de veinte
día!!,. a contar desde la fecha de la publicación de esta dispo-
sicion, pasándose después las peticiones a la Inspección de
ferrocarriles y etapas, la cual, con razonado informr, formarA
para cada destino la tema corresponctientel.cursándolas todas
a este Ministerio por conducto del jefe del r.stado Mayor Ccn-
tral,jara su adjudicación de real orden.
9. El Oeneral Inspector y e! Jefe del servicio militar de
ferrocarriles disfrutadn, por las eXIgencias de sus respectivos
cargos, los ¡astos de represen!ación que se les señalen en los
PI~ot del Estado, abonándoseles por este concepto,
fnterin se confecciona un nuevo proyecto de ley económica,
416,66'pcsctasy 166,66 pesetas mensuales, respectivamente.
Con arreglo a lo preceptuado en la baae 3.... de la ley de 29
de junio de 1918 (e L núm. 169), se asignarán al primero dos
ayudantes de campo de cualquier arma o cuerpo y de cate-
goría de teniente corone! o comandante, yal segundo, un co-
mandante Iyudante de campo, perteneciente precisamente al
cuerpo de Ingenieros.
10. los jefes y oficiales de Estado Mayor, Ingenieros 10-
teildencia y Sanidad destinados en la Secretaria y Negociados
de la Inspección, disfrutarin liS mismas gratificacioneS que
los de la p12ntil1a del Estado Mayor Central, siendo como ellos
plazas montadas.
11. El Oenerallnspedor formulaJi y CUi"UJi, a la brevedad
posible, UD proyecto de reglamento por e! que babJi de re-
lIrse en paz y en perra, el funcionamiento de la Inspecci6n
CIe las tropas dependientes dC ella, detallando: fu fUnciones
\
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que le competen; las que correspondatt al Oeneral Jefe del
servicio militar de ferrocarriles; la plantilla definitiva y distri-
bución mis conveniente de los asuntos entre la Secretarfa y
los Negociados; los cometidos de todo el personal que baya
de formar parte en lo sucesivo de los respectivos organismos,
asl como del auxiliar que se precise, incluso los ordenanzas.
Tambi~n propondrá las bases que en su día habrán de regular
Ids relaciones con las Empresas, así en épocas normales como
en caso de movilización, proponiendo, por último, las circuns-
tancias en que proceda exigir a las Compañids un esfuerzo es-
pecial O, prestarles auxilios extraordinarios, marchando para
estos efectos de acuerdo con los representantes de las Empre-
sas y con los designados por el Ministerio de fomento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1910.
VIZCONDl De EZA
Señor..•
Neeoclado de Asunto. de Marrueco.
ASCENSOS
Circal... Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto
por el Alto Comisario de Espalia en Marruecos en es-
crito dirigido a este Departamento en 21 de agosto
anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenidó a bien conferir
el empleo de oficial moro de segunda clase de Caba-
1!erla, con la efectividad de esta fecha, el sargento in-
dl¡1;ena de dicha Anna AH Ben Mohamed 'Laguari, con
destino el en Grupo de fuerzas regulares indlgenas de
TetuAn nGm. 1, debiendo continuar prestando los ser-
vicios de su nuevo empleo en la referida unidad, ocu-
pando la vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 17 de leptiembre de 1920. .
VlZOONDl DI! EzA
Serior.••
DESTINOS
Circular. fxcmo. Sr.: Como resuUado del ConcurBO
ar,unciado por real ordl:n de 26 de ago~to último (D. O. 11\\'
meto 191), para cubrir unl vac·nte de comlndllnt~ en la
Subi-:sp~cción de Tropas y A,untos ¡ndllen.. de: Laracht,
el Rey (q. o. 'l.) lIe h. iervido desl¡nlr para cubrirla, al del
referido empico de InCdnterfa D. Juan Redondo Oarda, COD
destiao a~tualmente en la AClldemia del A'm •.
. De rul orden lo digo a V. E. para.u conocimiento y de-
más efecto.. Dios 2uarde a V. E. muchol añi>l. MadliJ 17
d.: s~püembre de 1920.
~IZCOND!! Dl fu
~r.or.••
ClTenIM. Excmo Sr.: Consecuente a la real orden dd
Mini-terio' de EI~o, dirigida a cstt': Departamento en 15
del mes lIdual, el Rey (q. D. g) ha tenido a bien destinar a
la Mehal-Ia JlIlifianl, en v..c~nte de phntilll que de: IU cine
existe, al tenlen!e de lilf .oterfa D. Antonio Oelgado Men.,
actualmente disponible en Ceuta 1 presbndo sus serviciol
en comisión en la referida uni:jac1, debiendo quedar en si-
tuación de lIupernum.:rario sin sucldo en 1.. segunda reltión.
De rdl orden lo dilto a V. E. para IU cO:locimiento y de·
más efectos. Dios glllrde a V. E. muchos a1\ol. Madrid 17
de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! EzA
Se~or •.•
Ci....... Excmo. Sr.: Como relultado del concur-
so anunciado por real orden de SO de agqsto dltimo
(D. O. nClm. 194) para cubrir doe vacantes de· tentea-
te o aif6ru ea tU tropas de POUC:Ia lDdIpDa de Cea-
_~ o. Dtm. 210 11 ele eeptlembn ele 1920 urn
tao el Rey (q. D. g.) • b. Mrvido deaipar para 1u
referfd.. vacantM al teniente de Infanterfa D. JoI6
PAramo GodoY. con destino actualmente en la Kebal·l.
Jalifiana, y al alférez de la misma Anna D. Luil Ca·
lado Escudero, con destino en el Grupo de fuerzas
regulares indfgenas de Melilla nOm. 2-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J deJ?lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Ibdnd 17 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
Seftor•••
INTERPRETES
eire.t... Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado
por el Alto Comisario de EspaJ'ia en Marruecos en 15
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que la relación Inserta a continuación de la real
orden circular de 26 de agosto 61timo (D. O. nOme-
ro. 191), clasific.ando el personal de intérpretes del
Ejército, se entIenda rectificada en el sentido de que
el segundo apellido de D. Juan Rodrfguez e!I Romero
y no Guerrero, como en la misma figura.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y deJ?lM efectos. Dioa guarde a V. E. muchos aflos.
Kadnd 17 de leptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SeIlor•••
OROANIZACION
Clrcu/~. ~cmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
Alto ComlSJJJu dI: EspaDa en Miurutcos, rn escrito de JO del
.c:hul, J teuieD~ tIl cuenta que el creciente J CIODIickr; bIc
aylDCe de DUestrO Protectorado ca lazoaa d~ MeIiUa "blip
a txtender el radio de acci6n ele las MIu ele PoIida de Iquel
tmitorio, para ejercer IU espedal cometido m la "'bi'" úl~
JIIlome, te sometidas, COD perjuido de: la intensidad ele ...
tw.ción ea ot,os la¡aJa, el ReJ (q. D. l,) le ... tetwido ..
poner lo lieuiente:
1.° Se orpnizari en la Comandancia lenenl de MdnJ.,
~OD la denomin.ción de cMfa de ~onfacto nÍlm. 14•• uoa oue-
va Mú d~ Polid., la cual Krt d~tiD.d.,desde IUfIO, a pres.-
tar tenido en el t~"itorio de T..fenit, recKDtelDCnte lOme'..
do, o ~n lis que eo IU dfa le dcterminm por Iu autorida1es
~orrespondienh~l.
2.° 1.1 plantilla de peT!\ODal J pnldo de la nana _iciad
seri la que le detalla en ti adjUnto estado. liendo IU organi-
zación y servicio la que pan In MléS de cOlltado se especi-
fica en la na' orden drculu de 24 de septiembre die 191'9
(D. O. n6m. 216).
3.° El personal de int~prdts DtCfsario le sed bciJitado,
por la SubÍf.lpecci6n de tropas y uuntos Indl¡enu del terri-
torio, del que ¡lohalmente tiene 'Iignado para diclao servicio
("on arrt¡l" a la base 2.. de la real ordeD cirClllar de 21 ~e
f&:bnro último (D. O nitm. 42).
4 - El personal montado de la Mla se rtelutari esetasi.a-
mtnte entr.. los indf¡¡enas que presenten aballo de sa pro-
piedad, con arrrglo a 101 prrceptol de la real ordca de 24 de
fcb· ero 61timo (O. O. nlÍm. 4~).
~.o l"1I haberes y toda suerte de dtYeD~os del personal
de esta MI~, serin 'a'i~frchos ron Clrgo a la partida .Izada
qut" para estas atenciones I~ halla consignada ca el capitulo
1.0, art. 2.- de la s,.cción 13.· del ,rifente presal1ar s&o.
De rtll orden lo difO a V. _ua su conoei.uento 1 d,..
mil dedos. Diol guarde a V. E. muchol IIlOL IIadñd 17
de septiembre de 1920. .
VnJCONI)I; ~ E:u
Setlor•••
ESTADO QUE se CITA
Plantilla de la Mla núm. 14, de nueva creación, en el territorio de Melilla.
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VIZCOMD& .~ fu
PLANTILLAS
Ctroa'". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
'lido disponer que en, el pr6xi~o proyecto de presu·
puesto que Be redacte, Be consigne el crédito necesa·
rIo para que el cargo de Secretario permanente de
eauA8 de la plaza de Larache, sea desempeñado por
un capitAn, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 17 del reglamento aprobado por real orden de
11 de junio de 1919. debiendo continuar ejerci~ndolo
el teniente de Infanterfa (E. R.) D. Emilio Esteban
Villoria, fnterin no le apruebe la referida modifica·
ci6n. toda ves que en las plantillas fijadu por real
orden de 30 de abril dltimo (D. O. nQm. 98) figura
para desempefiar dicho cargo un oficial de la categorfa
del mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientor.=ú efectoB. Dios guarde a V. E. muchos a60L
d 17 de ..ptlembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
8eIlor•••
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SIal•• '11I1ntatI
CONCURSOS
CltatllU'. I!xc:mn. Sr.: Con .rrcelo al artfnlo ~ndo
de Ja real orden circular de 8 de julio próximo p....doJ)JA-
IUO OI'lClAL "óm. 1~2}, el Rey (q. D. 2.) se ~b scr'lido dispo-
ner se .nunde el concurso dé una YllClnte lle secret¡rio de
caUsal que, c:orrespondie:ndo a capitAD del Arma de Id.nu-
rla. rxMe en l. terec:ra T"tRióo. los aspirantes a ell. pro-.ove-
Jin sus instancias m el pililO de veil;te di"s a COl'tar dude
.. fecha de la publicaci6n de esla real orden, ., lerá carsa·'U'
rqlamentariamente por el j~'" de quito dcpeDdu. la allto¡ i-
dad judidal ele la duda rrlióD.
De real onIca lo dilO • v. e. pera • COIIOC."'M:.tsele-
lÚe dectoL Dioe lr1Wde • v. I!. .... .... J7
de septiembre de 1920.
Sdor•••
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;
.............. Sr.: uf.1ta ele IIlb.l~ ele
la ...... sel"'. qa.e aiste ea el Arma de lnfaDterf.
DO • c.es-aa coa la aalida de ... _ceá... pl"OlDO-
d0De8 ele la Academia. a partir de 1.. que comienzan
a faltar eft loe coerpo. armado. oficialidad _balter-
na ele la MC&1a actin en progruión creciente has-
ta .Ioaour la cifra de unos treacient08 anaale8, lo
que dil eri«eIl a la real orden circular de 12 de no-
9tembn del &11.0 próximo puado (C. L. ndm. 428),
~r 1& 'u, para atender a necetlidad tan imperiosa, se
di8pu.. del ánieo remanente de oficialidad de que dis-
~ne el Arma, que 80n los tenienta J alféreces de la
ucaJa de reeerva que tienen IIU' destinos en las cajas,
demarcaciones , demAs puestos y cargos separados de
&1.., OODslderando que sus servicios soó más necesa-
riOI , eonYetlientes en los regimientos y batallones de
Cazad.res.
Por real orden de 17 de junio di timo (D. O. nú-
mero 134) J cen el fin de dejar vacantes en los Cuer-
. pos armados para la di tima promoción de alféreces de
la escala ac:tiYa, yolvieron a sus an teriores destinos
los subal ternos de la escala de reserva que lo hablan
sido a les regimientos y batallones de Cazadores en
cumplimieoto de la primera aoberana disposición an-
tes citada.
Con el fin de solucionar en la medida más justa y
permanente e.te problema que anualmente se pre-
senta, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
l.- Los alféreeew de la escala de reserva tendrCul
en le weeai.,o su destiQo en Jos· cuerpos armados, al
igual de les de la esca-"ctiva; quedando 8uprimidos
por ahen 101 dos alféreces de la escala de reserva
tlue se asignaron a las plantillas de las demarcaclo·
nes, 1.. que conservarAn en ellas solamente los dos
tenientes.
Asimismo J a medida que vayan ocurriendo las va·
cantes, 8e cubrirAn por tenientes de la escala de re·
lIerva tedas las ayudantfas de plaza, de prisiones y de-
mAs dOltinol leparados de filas.
2.- EIltM& destinos de los alféreces de la escala de
rellerva a lo. cuerpos armados se harAn sucesivamen-
te y ~n el n'mere que requieran las vacantes que en
101 mismos ,.ayan ocurriendo, atendiendo primero las
peticione. de 101 voluntario., dentro de la plantJJla de
.ubaltente. de la e.cala de reserva que a.lgna a los
reglnalentCls ., batallones de Cazadore. la real orden cir-
cular de l! de noviembre del ano próximo pasado an-
te. citada, J después destinando forzo.o•.
Para elta colocaci6n de lo. forzosos .e empezarA por
lo. alférec:e- de la escala de rellerva que tengan IU
de.tlne en la mi.ma plaza que guarnezca el cuerpo a
que ya,all deaUaados, efectuAndolo de moderno a an-
t~e, ,. una vez agotados é.to., o caso de que sea
guarnioi.. en que no haya cajas ni demarcacione., .e
dcs"nar'" l.. de la mflma regi6n, y después los de
las ,...-tonea mAs Inmediatas, en tanto lea esto posible.
3.- QlMo n. lJtlrA suficiente el ndmero de alfére-
C(W de la Meala. de reserva aun pasando todol a los
CoDWpes annado., IIUce8ivamente se irA di8poniendo de
laa teDlente. de dicha escala, haciéndolo en el mismo
ordea de prelación que los alféreeel; pero teniendo
en ou_ta que 18 empezarA por colocar los de este
empl.. l(Ue no fueron de.tinados a lo. cuerpos arma-
do. ~ aaterioridad a 1& real orden de 17 de junio
dlt"'~ (D. O. Mm. 134), y una vez destinado8 éstos.
e.xceptaaado los que estin en el primer vigésimo de
lIIJ. eeeala, 116 empezan de igual fonoa por los tenien-
te. de la ~a de reeerva mAs modernos en IIU em-
.....
"4.- ~eda AMialente la plantilla de diez oficialea
de la ..cala de reserva en los regimientos de la Pen-
tn.al.. Balearel y Canarias, y cinco en los batallones
de ea-cs.re. de la Penlnsula, que le8 fué asignada en
la real wden circular de 12 de noviembre del afio
pl'6EDIe puado (C. L. ndm. 428); eata plantilla serA
fndistiaw.meote de alféreces o tenientes, si bien cuan-
d. 'ha,a petieionariCls de amb08 empleos se atenden
• lIue el "'ere de alféreces sea doble del de tenien·
tee.
6.- ie IUpriJlte la plantilla marcada por reparado
.-ra c.da nne de los empleo. de tenientes J alf6re-
cea de 1& Meala aeti.,. _ IN eaerpoe armados. con-
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-.naado la putUIa total de oftdaJee aaI*.... qa.e
Ueoen uigUda po!' ... dla~ieionea vipDw.; el ..-
mero de f.tos que .. deatiDari eri lo Rc:emvo a~
8iempre que e:datan voluntarios 4e I~ empleoe, 18 Ia-
jetan a la proporción que marque el n6mero total de ~:
teniente. ., alféreces que haya en lu ..cal.. rMpee-
tiv.., pudiendo sólo alterarse esta proporci6D eaan-
do no se tengan peticionarios del empleo a que co-
rre8ponda, la vacante, y .i 108 haya del otro; o eaan-
do por tener que destinar un forzolO no lo haya tam-
poco de aquel empleo al que en la debida proporelóa
eorrespondL
6.0 A partir del dfa 8 de octuhre próximo y ru-
petando 1.. papeletas que tengan presentadas y e.
vigor o promuevan hasta' dicha fecha los teniente. y
alféreces de Infanteña de amb.. escalas, y todos loa
derecho. que con arreglo a laS disposicione8 vigente8
les correspondan, en lo sucesivo, a loa efectos de des-
tino se considerarAn como un solo empleo 108 de te-
niente y alférez, coloclindose las papeletas que vayan
promoviendo e.tos oficiales a partir del 8 de octubre
próximo por orden correlativo de antigüedad, y las
de los alféreces a continuación de las de 108 tenien·
tes; cubriéndose por este orden y .in sujeción a nd-
mero determinado de oficiales en ·cada empleo dentro d.
los cuerpos armados las vacantes definitivas de subal-
terno que se produzcan en los mismos, una vez <1'-
con arreglo a lo que disponen los artlculos anteriore8
hayan caducado las papeletas que los referidos oficia-
les tuvieran promovidas hasta la ya repetida fecha,
bien por haber obtenido destino de los solicitados, por
formular nueva papeleta, o por anulación voluntaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 17 de septiembre de 1920.
VIZCONDE oe fu
Sel\or...
L1CtNCIAS
Excmo. Sr.: Cnnforme. lo solirit'do por el capiUa de
lofllntc,f', dilpAniblc en la primer. rellión Yen comi,,¡ón ea
el DepÓlito de transeuntes de: e:lta pl.n, O J()5~ Toro Calvo
Rubio, el Rey (q. O. 1(.) ha te:ni.1o a bien cnnceierle 1" mes
dc licencia por 'Iuntos propiol pira Pa'ls IFnnd¡¡). con
arre¡tlo a cuanto determinan lo••,tlculos 47 y 64 de l•• ins-
truccionn aprobadll por real orden de 5 de ¡ulolo de 1905
(e. L. nC/m. 101).
Oe rell orden .10 dil(" .y. f!. plr. su conocimiento y de-
mAs tfettos. DloSlluude". V. E. mucho.lIlo.. Madrid 17
de .epticmbre de 1920.
VIlCONct De EzA
Seftor Capítin ¡eneral de la primera re¡i6n.
Seilor Interventor civil de Ouerra J Marina y del Protectora-
do en MarrueCO'.
•••
Sltd6~ t• ...lmS
CLASES DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vuta la Instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 6 de julio dltimo, promovida por el
recluta redimido a metAllco, del reemplazo de 1910,
D. Joaquln Alberdi Luengo, en la actualidad jefe R-
plementario d~ estación, con categoña de jefe de ea-
taci6n de tercera clase de la CompafUa de los ferro-
carriles de La Robla, en s6plica de que se le conceda
formar parte de la suboficialidad de complemento del
primer regimiento de Ferrocarriles. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, se ha servido acceder a la peticiÓD
del recurrente y concederle el empleo de .uboficial de
complemento del primer regimiento de Fer.rocarrilea.
con la antigüedad de esta fecha, como comprendido ea
el apartado 36 de la real orden circular de 27 de di-
ciembre dltimo (c. L. n\1m. 489).
De real orden lG digo a V. E. p&ra R eoooc:imiea.
'800. .... 1.. ·.......1 " ••'1" ID
'-'=" .Iectoe. Dloe~ .• V. E. IIdlcboe da.
11 de .-ptiembn de DIO.
VIZCONDE Dt EzA
sea- Clll>iUa .-eral de la prm-a nci6D.
Se... ¡et. del Eatado )(ayor Centrar del Ej6rdto.
DESTINOS
Ex~.. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha servido dIs-
poner que loa seia herradores del Arma de Caballe-
na que fieuraD en la aiguilmte relaci6n. que da prin-
cipio con Ram6n Garda Trigueros y termina con Ra-
fael Vicente Lago, pasen destinadoa a la Comandan-
cia de 1n&enieros de Ceuta, por cuya Junta econ6mica
han sido designadoa para cubrir plazas de obrero he-
rrador de segunda clase, contratado, que existen en la
misma. verificAndose la correspondiente alta y baja en
la próxima revia ta de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efectos. Dios gUllrde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
tl'1orea CapitAn general. de la aegunda reg;ón y Co-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R,laci6n que se cita
Ram6n Garela Trigueros, del regimiento Cazadorea Vi·
torla, 28 de Caballena.
Rafael Castro Serrano, del regimiento Lanceroa Villa-
viciosa, 6.' de Caballerla.
Rafael Callero Polonia, del regimiento Lanceros Sagun-
to, 8.' de Caballerla.
Ram6n Mariln 1''ernández, del regimiento Cazadorea Vi-
toria, 28 do Caballerla.
Emérito Calatayud GonzAlez, del Grupo de fuerzas re·
guiare. Indlfenas de Ceuta núm. 3.
RaCltel Vicente ago, del regimiento Cazadores VJtoria,
28 de Caballena.
Madrid 11 de septlembre de 1920.-Vlzconde de En.
Excmo. Sr.: Con arrelflo a lo dispueato en la real
<>rden clrCQlar de 26 de Julio de 1918 (C. L. ndm. 218),
.1 ¡te, (q. D. Ir.) se ha servido disponer que el maea-
tro sUle~amlclonero del 12.0 regimiento de Artille·
rla pesada, Allredo del Castillo Arizmendi. pase des-
tinado al quinto regimiento de Zapadore. Minadores, en
'Yacante que de su claee existe, verificAndoae la corre.-
pond1ente alta , baja en la pr6xlma revista de coml·
.ario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAl efectoa. Dial guar.de a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 11 de aeptiembre de 1920.
VlZCOND~ DI! fu
Sefíorea <ApitaDea generales de la primera y tercera re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
EXCJD•• Sr.: Examinado el proyecto de obras de ha-
bilitación de un ~ardarnés provisional en la Academia
de Caballena que curs6 V. E. a este Ministerio con es-
crito de 24 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que las obras
que comprende se ejecuten por contrata, mediante su-
basta pIlblica local, debiendo ser cargo a la dotación
48 1.. eSemcioa de Ingeniel'CND el IJDporte ele 8a pre-
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_ ....to por dldao eoDClePto. JapoiNDtiI tl.1I1.II ,...
... de ...... 21.481,J8 peaetM co~ a
1& contrata, 1M 240 re-tan_ al comp1emelltarlo de 1&
. mt.ma. a que .. refiere la real orden~ de 28 de
abril de 1919 (C. L. n4m. &6).' .
De reU orden lo dilO a V. E. para..- coaóc:iIIlleDto
y demú electos. Dioa guarde a V. E. muc:boa d ..
Hadrid 16 de lIeptiembre de 1920.
Vlzco.oe De EzA
Sellar Capit&n gefteral de la Hptlma re¡t61l.
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina 7 cJel
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 26 de julio (¡Itimo, promovida por
el teniente de IngenÍf:ros (E. R.) D. Manuel Segura
Rubira. afecto al segundo batall6n de reserva de ~pa­
dores Minadorea y prestando servicio en el Cuerpo de
Seguridad, en esa capi tal, en sQplíca de que se le abo-
nen medios sueldos de los mese. de febrero y marzo
tíltimQs y su paga tnte~ra del de abril siguiente, que le
han sido descontadoa pnr no haber pasado las corres-
pondientes revistaa, el Rey (q D. g.), de acuerdo ~n
lo infonnado por la Intendencia general militar, se ha
servido Jesestimar la p~tición del recurrente, toda vez
que habiéndose ausentado de esa plaza donde tenfa su
residencia sin haberle concedido traslado de ella, co-
rresponde aplicarle el artfculo 118 del reglamento de re·
vistas, aprobado por real decreto de 7 de diciembre de
1892 (C. L. nOmo 394)
De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 16 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! fu
Sellor CapitAn general de la cuarta regl6n.
Seftor Intendente lr~eral militar
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de aumeilto de lueldo a favor del auxiliar de oficina.
del Materlsl de Inienieros D. ,Aurello Delgado Pariente.
con delUno en la Comandancia general de dicho Cuer-
po en ela reglón, y con arreglo a lo prevenido en el sr-
tlculo 14 del reglamento para el personal del Mate-
rial dtlld<., aprobado por real decreto de l.- de marzo
de 1906 (C. L. nOmo (6), modificado por otros de 6
de igual mes de 1907 (C. L. nOmo 46) y 12 de Junto
dlUmo (D. O. nOmo 131), el Rey (q. D. g.) se ha ler-
vido disponer que a partir de l.- de octubre pr6ximo,
se abone al citado auxiUar el sueldo de 3.260 pesetas
anuales, qu. ea el que le corresponde, pt>r cumplIr en
Z7 del mes actual los diez a~os de efectivos .ervicloa
como auxiliar de oficinas de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aña..
Madrid 16 de septiembre de 1920.
VIZCONOI! DI! fzA
Sellor CapitAn general de la tercera región.
Seflor Interventor civil de Guerra 'T Marina ., del
Protectorado en Marruecos:
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de aD-
mento de aueldo a lavar del celador del Material ct.
Ingenieros' de la Comandancia de dicho Cuerpo en Al.
geciras, D. Cirilo Sanz Senosiain, con arreglo a lo pre-
venido en Jos articulas 6.0 y 14 del rq1amento para el
personal del referido Material, aprobado por real de-
creto de l.' de mar¡o de 1905 (C. L. nom. 46), y mo-
dificadp por otros dl 6 de iJn1al mes de 1907 (C. 1.. DG-
mreo 46) ., 12 de junio Qltimo (D. O. DQm. 131), el
Re., (q. D. l.) ha tenido a bien diapoaer que a partir
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de L. de oc:tabr-. pr6zlmo, .. abolle al dtado ee1IMIor'
el neldo de '.2&0 peeet.. anual.., ctue .. el que"
corrupoade, por cumplir en 80 del preMJlte - 1-
dIes &!loe de ..-vtdoe efectivo. como celador de plaD-
tilla.
De real ordtn 10 digo a V. E. para' n cODoeimiento
Lj~ú efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. alioe.
d 18 de septiembre de 1920.
VIzcoNDe De EZA.
Sdor CapitAn general de la Begunda región.
SeIIor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoB.
•••
SIaIla dI SOldad mlDllr
•CONDECORAClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
ate Ministerio en 30 del mes próximo pasado, promo-
'Yida por el sargento del regimiento de Infanterta La
Princesa nám. 4, Anlbal Paredes Vera, en Bilplica de que
., le autoriee para UBar Bobre el uniforme la medaUa
de bronce de la Cruz Roja Espallola; y acreditando
hallarse en posesión de la miBma, el Rey (q. D. g.) ha
teftido a bien acceder a lo solicitado, con arreglo a lo
dispuesto en real orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L. n6n1. 183).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
7 deml\s efectos. Dios guarde a V. E. mucho. dos.
Madrid 16 de septiembre de 1920.
',' VIZCONDe DI! fu
Belior CapitAn general de la tereera región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: C"nfor11le a lo lO11citlldo por el comandante
D1~dlco D. Eduardo ~i"chtzVeKa y Malo, ascendido a dicho
empleo por re..1orden de 4 del corriente mes(O. O. nóm. 1991,
J en .pe e:tación de dtstlno, el Rey (q. O. R.), de .cuerdo c••
Jo Inform1do por ue Conlt'jo Supr~mo en 14 del.etu.l, "
ba urvido conrederle licencia par. conbaer mal/lmonlo con
D.- Jull. Ozad. Cldalso.
Oc real oldrn lo dillO • V. f!.l.ara .tI conndmlrnto y de-
IIIÚ electr,. Dio. lZuarde a V. mucbo. ailo.. Madrid 17
de teptlembre de 1'120.
VIZCONDE DE EzA
SeIIor Prelldente del Con teJo Supremo de Ouerra y Marina.
Idor CapltiD lcueral de la primera rCllón.
SUPI!RNUMfJWUOS
Exaao. Sr.: Conforme a lo IOIIc:itadn por el IanDIc:lutlco ~
primero de Sanid.d Militar D. MIRuel Zavall y Lar.. datina-
do en el boapltal militar de Sevill.. el Rey (e¡. D. R.) se ha ,"-
vido concederle el puc a .upcrnumeJa·iu 1m luddo, cou~
IidcDcia Cll Oranada. ca lis cofldiciolla que determina el
real decreto de 2 de .gOlto de 11189 (e. L n6m. 362), que-
d.ndo .dsc:ripto para tOlSOl los elcc:tos • la ClpilaDla gcucra1
de CII rcaión.
De real orden lo dI¡o a V. E. para IU conocimiarto t de-
mil eftttot. DiOl pude aV. E. mucboe dolo Maclrtd 17
de lepticmbre de 1920. .
VIZCONDE DE I!ZA
Seilor CApitú leneraJ de la leeauda rqi6a.
Sd\or IDterveutor civil de Oucaa J Marillol J del Protectora-
do CI1 MamaCCOL
••
lICdb ••JlnálL _DIIIII ,
Cllnas ~1nnI1
Excmo. Sr.: Confnrme con lo propuesto por el Director
de la Academia de Infaote"a, el Rey (q. O. 2.) lu tenido a
bien conceder cl cmpIcO de alf~rn de' dicha Arma, a 101 diez
alumool comprendld.;s en la relaci6n que a continuaci6n le
inserta y que da principio con O Luis LuenRo Muftc z y ter-
mina con O. Pc:lipe Landlzibal Merino, los cuales han termi-
nado el plan de estudios rr!tlamentarlo, debi~ndo disfrutar
en IU nuevo empIco la .ntiKllrd.d de 8 de julio 6l1imo, como
pr('cept6a la real orl1en circular dc 26 do: m.)o Int\:rior (DIA-
RIO OfiCIAL Ilóm. 177).
tI ~simismo la vo'untad de S M. que enn ar'e~ln alo di..
puesto en cl indso 4.° del .rtlculo 14 de IMI inshuC'cionu que
lIcomp~i\.n .1 real decreto de 30 de enerO d.. 1918 (e. L. nú-
mero :i7), lean interc.ladol los citadol ofid.I"1 cn 11 esCIla
de su cI..e, entre 101 d. drcho empleo que la 'mencionada rela-
dón rxpresa.
Oc rral r rden lo d~o a V. E. p.ra ~u ronodmlll'to 'f de-
mb cft:ctol. 010. llUlrde a V. E. muchol añOI. Madrid 17
de leptiembre de 1920. .
VIZCONDE DE Eu
Sellor CapltAn aenw de la primera re&fón.
,
Scftora Intel'Yaltor dvll de Ouerra y Mlnn. y del Pf'otcetora-
do al Marn1CCOl YDirector de la Academia 4e lnlanterla.
Rtlad6n fU U tita
a_ NOMBRes Lacar en qae deben ler colocadot
Afamno.....•• O tuis tuenRo Mui\oz .••.••••••••••• Entre O. Eduardo N.vano Chacón y O Antonio Puent" Cucajalu.
Idem........• • R· miln A bertJ Crespo•..•••••••••• Entre O Sen~n AIIIS~ Mazón y O. Valentl'l Ortearo OI,,,ler.
Idea¡•••••..•• • Raf4e1 ~uñoz Valdrcd............. Errtrc O. Jos~ O.Uo Martfnez 1 O. Albt'rto Herrero T. mI.
IdaB~:•.•.... • OooZAll0 Chacóo Almendral .••••••. Entrc O. ScrYlJJdo MUDa Miranda y O. f~ix PcrDAodez de
Corrales.
Ickm •.•.•.••. • Josf B-nedido MIII'a .•••••••.••••• entre O. Francisco P&ez P&cz y O.to!~ Clmpii ManteL.
Idem ......... • ErnC!>to Ouitard Martfna.•••••.•.•• Entre D. Jo~~ Ben"dicto Milito, O. o~~ C,mps Montes.
Idem .••••.... • Mariano Rr.yo Mor.les ..••••••••••• Entrc D. Cario> Moysi Vidal y O. Josf T~lltz P&r%.
ldem .. ...... • And ~, Hrrm' SI Outi~rTrz•.••••.•• Entre D. Mariano Royo Morales y D. Jo!~ nUrZ p~r",
Idtm ..... • J"'~ Ola&lle Ar"edo •••..•••••••••• ".ntrc O Andrfs Hr·moSl Outitrru yO. J. st T~t1tZ Púu.
Idera ••••••••. • Pdipe tandi-úbal Merino •••.•••••. Entre O. Jos~ O.agüe Arncdo '1 O. Jos~ T~lez P&cz.
Madrid 17 de septiembrc de 1920. VlZCON~ DE EzA
COLEGIOS PREPARATORIOS l· proponiendo la baja como alumuo de dicho Ceutro, ..
• voluntad propia, del Balltento del rejllmiento de Infau-
Bzcmo. Sr.: En 'rista del etR:ritO formulado por el terla Isabel la Católica ntlm. M, Dd.toMO Lópa Fet-
DIrector cIe1 CoJeclo preparatorio militar de Bar¡oe, i6o. el Re, (q. D. 1(.) ha tenido .. biela ·aprobar la ~
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DESTINOS
KATRDIONlOS
Seliores CapitM general
tor civil de Guerra .,
Marruecos y Director
tar de Burgos.
bcmo. Sr.: en"fnrme. lo lO11cltado por tI ClpltAn de
CarlblnrrOI, con de,tino en la DirrcclÓ" Ileneral de dicho
cuerpo, D. JUln Buriol Lozano, el Rey (q. D. g.), de aCuerdO
Con lo ¡"form.do p..r el.. eo"I'JO Supremo en 14 del mee
adual, ha tet.ldo a bien <:onceder al ¡nterel.do nueva licencia
par. contraer mltrlmonlo con D. Ir. Marra (le los Dolorea Sou-
la Hern'ndc'Z.
De real ordf'n 10 dilO. V. f!. para IU conochnlento y de-
..... efectoa. 0101 (luarde a V. I!. muchol allol. Madrid 17
de eeptlembre de .~20.
VIZCONDE DE En
Sdor Presidente del Coneelo Supremo de Ouerra J Marlaa.
Stflores Capilin itneral de la primera rt¡l6n J Director le-
neral de CarllbinuOl.
fenda propuesta 7 coneeder 'agrao en el aprMado Co-I PLANTILLAS
legto como alumno, en vacante producida por el indi-
cado motivo, al de igual empleo Tel..foro Foueca Mar- Excmo. 8r.: Por el IItnlaterio de la Gobemacfóa..
t1JJ. del regimiento de Infanterfa Bul'l'oa nllm. 86, que en real orden de SO del lila próximo puado, • "jo •.
ba .Ido dellgnado por el mencionado Director por te- este de la Guerra lo .Igulente:
Derlo solicitado y reunir condiciones. _Con esta fecha le dice por este Mlnilterio al Go-
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento bernador civil de Toledo lo liguiente: cVllta la tu.
r.=ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios. tancia producida por el Presidente de la A.oclacióD
d 16 de IepUembre de 1920. de Labradores de Consuegra, solicitando el aumente
de cinco individuos de Caballerfa en la dotadón.del
VIZCONDE DI!. En I puelto de la Guardia Civil alU establecido; y tenleD-
Sellar CapitAn general de la sexta región. ., do en cuenta el informe favorable d~ la Dirección Ceo
neral de dicho Instituto, S. K. el Rey q. D. g.) ha
de la octava región, Interven- tenido a bien disponer que le acceda a lo solicitado.
Marina y del Protectorado en previa observancia de las condicione. siguientes: hi-
del Colegio preparatorio mili- mera. La Aaociadón de Labradores de Conaaegra ..
obligad. en fonna leltal a satisfacer lo. haberes 7 de-
mú devengos de los cinco guardias que le aumentaD
en la cantidad de 12.193,20 pesetas anuales, sufragan-
do la Clntldad que pudiera aumentar, mú la de 12.230-
y 1.0463,20 pesetal por una s~la vez, lm~rte de loa
.....• -._.. _...,... caballos y gutos de inatalaclón, respectIVamente, de
f!xcmo. Sr.: Confonne con lo propuesto pnr el director la expresada fuerza, uf como el acuartelamiento de'
d Co I '1 la d Có b 1 R ( O ) la misma. Segunda. En cumplimiento de la condici6ati ItRio prep.,.to· o mI' r e rdo 1, e ry q. . R, anten'or, la Asociación solicitante deber' conltftuir eD'
ha tenido a bien disponer qu~ 101 capitanes de IIlfanterra don la C&ja General de Depósitos o en la sucursal de l.
Antonio 'Mo roy L6prz y O. joaqurn López TIend., a!letndi- provincia, desde luego por lo que se refiere. al actuar
do. • dicho tmplto por rtll orden de 4 del.ctual (O. O. n(í. 1 d d d i b de
m-o 199), CO'ltinú. n prestando IUI servidol, en comisión, en ejercicio, y para lo sucetlivo e la, l.' e IC em re
.., cada afio un depOsito voluntario IIn interi!B, a nombred cit.do centro de ensell'nz" ha.ta 1.lncorpor.ción de Jes del Orde~ador de Pago. del Ministerio de la Guerra.
tenientes que le dnignen pa'a cubrir sus vacaDttl. en la far- bastante a cubrir el Importe de las obligaciones men-
ma prennida en l. real orden circular de 21 de febrero de clonadai para todo el ejercicio .Iguiente, con apllca-
1918 (D. O. ro6m 43). ción al capitulo 32, articulo 2.0 de la sección sexta del
De l. de S. M. lo digo a V. I!. plrl IU conodmlento y de- presupuesto vigente, y destinado a reintegrar al Te-
mAs efectol. DlOlI gaude a V. f! macbOl dOI. Madrid 17 soro de I.s Clntidades que satisfaga por el expresado-
de eeptiembre de 1020. personal. Tercera. La Ordenacl6n de Pagos por Obli-
VIZCONDE Dt I!ZA gaciones del Ministerio de la Guerra, considerando eli-
cho depOsito como crédito preventivo que aumenta lo
ScIor Clptttn reatral de" sepnda re¡l6a. consignado en presupuesto para atenciones de .. Guar-
SdIorn Intervtntor civil de Ouerra 1.. Manna y del Protecto- dia Civil, librará con apllcacl6n a lo. citados artfculo-
fldo en MarruecoI y Director del Cole&io preparatorio mf- y capitulo, sin exceder de la cantidad depositada, lu
Utar de Córdoba. . obll¡tacionel mensual.. de la fuerza de que se hlC4t
mérito, juntamente con lu de la Comandancia de la
provincia, la cual las relaclonsrA en IRual forma que
los de",:'s devenjtos, pero especificando lal que a di-
cho concepto correspondan. Cuarta. En lo relativo •
hospltalldade. y demAa auxiliol que Be prelten en loa
establecimIento. y factorial m111 tares, le selt11lr~ Igual
procedimiento que para el luministro a fuerza depen-
diente de otros Mlnl.terlol, remItiéndole", la Ordena-
: clón de P&¡fOI del de la Guerra 101 cargos corre.pon-
'
dientes, para IU giro y pago por la Asociación lollel-
tante, dellpués de formallzadol con cargo al de~ito·
, para la fuerza que le aumenta. Quinta. En el mea
de diciembre de cada afto se practicarA unR liquIdación'
de todo lo satisfecho por ga.tos de la fuerza que ..
aumenta para dedicarla a la guarderla rural de 1..
propiedade. de la Aloclaclón dt' Labradores de Con-
lUegra, se acordar4 la dovolucll\n del depOsito por ella
constituido, ordenando que con BU importe le reinte-
gre la mencionada lección, capItulo y articulo del pre-
supuesl.o de 1... Clntldao, abonadas por el citado COD-
cepto, y reclamándOle do 1" repetida Asoclacl6n el fn-
mediato pago de la diferencIa entre lo galtado " el
depósito, si éste fuera menor, ° devolviéndolle el sobran-
te en callo contrario; operaciones que debe~ tluedar
formalizadas antes de finalizar el referido mes de di-
ciembre. Sexta. Para que pueda tener efecto t.do
lo anterior, la ~oclación de Labradores deberá 00...
titulr el depósito en la cantidad' y tiempo expresa-
dos; en la inteligencia de que, si no lo hlefere, 1In-
pué, de enviar la fuerza, ésta se retirarfa un mes an-
tes de expirar el ejercido en cuya garanUa ., apUea-
ción estl. constituido el depólito, sin perjuicio de exi-
gir a dicha Asociación lu responsabilidad.. a que ha-
hiere lugar; 'Y Séptima. Tan Juego como Ja AIOeI.-
ci6n de Labradores cumpla lu ~ondidoneB antep.....
le remitlr4 a ..te Ministerio copia certificada 4e la
Clrta de pago que acredite haber conatftuido el dep6-
Supremo de Guerra'" sito previo de referencia, para en BU vista ordenar la
I instalación del expresado lerviclo.~ De re.1 ordea le>
participo a V. E. para su conocimiento y efectos eoa-
Civil '1 Capi. siguientea, teniendo en cuenta que ..ti. vt¡eDte la .....
orden de 1.- de jQlio de 1893, -.r6D babo .. • I I
ieftor Presidente del Consejo
Jlarina.
Wores Director ceneral de la Guardia
Un general cftl la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el tenien·
te de la Guardia Civil, con destino en la Comandancia
'de Caballerfa del 11.° Tercio, D. Luis Marzal Albarran,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 2 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con do-
tia Maria de lu Mercedes Albarrán P6reL
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJiOll.
lladrid 16 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE En
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JI""" 't... ,-. 0.0..... 110
........ 0-\10 4W cIIpo CU'IO _ V. E. _ l' de.... _1J02._
De ~ onlea lo clip • V. E. para IQ eoDOdmlento
J .....fee" Die. guarde • V. E. IDUc:bf» afta..
:Madrid 11 de ..ptlembre de 1120.
VIZCONDE DE l!zA
..... Dlreeter poeral de la Guardia CtYIL
"oree Caplt6a general de la primera región. Inten-
_te pneral mUltar e Interventor civil de Guerra
y »-iu Y del Protectorado en Marruecos.
lkc:me. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación.
.... real orden de 30 del mee próximo puado, le dijo
.a este de la Guerra lo liguiente:
cCon esta fecha ae dice por este Mlnilterio al Go-
'bernador civil de Ciudad Real, lo siguiente: cVista la
instancia producida por el Presidente de la Comunl-
,dad de Labradores de ;ferencia, !!olicitando el aumen·
to de cinco parejas de Caballerla en la dotación dal
paeeto de la Guardia Civil alU establecido; y teniendo
~n cuenta el informe favorabl~ de la D1re<:ciún Gene-
ral de dicho Instituto, proponiendo que la fuerza que
A pretende aumentar sea de Infanterla, por haber ma-
nifestado el Presidente de la referida entidad serie
'menos costosa que la de aquella Arma, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se acceda a
lo solicitado, preyia observancia de las condiciones si-
guientes: Primera. La Comunidad de Labradores de
Herencia ae obligará en forma legal a satisfacer los
-haberes y demás devengos de los diez guardias que se
aumentan en la cantidad de 24.614,70 pesetas anuales,
sufragando la cantidad que pudiera aumentar, ml\s la
de 2.666,16 pesetas como gastos de instalación por una
BOla vez, y el acuartelamiento de la expresada fuerza.
Segunda. En cumplimiento de la condición anterior,
la Comunidad solicitante deberá constituir en la Caja
General de Depósitos o en la sucursal de la provin-
cia, desde luego por lo que se refiere al actual ejer-
cicio, J para lo sucesivo el dia 1.0 de diciembre de
-cada afio, un depósito voluntario sin interés, a nomo
bre del Ordenador de Pagos del Ministerio de la Gue·
rra, butante a cubrir el Importe de la. obllgaclonel
mencionadas para todo el ejercicio silUlente, con apll.
cación al capitulo 82, articulo 2.0 de la .ecclón sexta
del preeupuesto vigente, 'Y del tinado a reintegrar al
~elOro de las cantidadel que latlsfaga por el expre-
..do personal. Tercera. La Ordenación de Pagos por
-obUpclonea del Minl.terio de la Guerra, con.lderando
dicho depósito como crildlto preventivo que aumenta
lo conl{enado en prelupuelto ~ra atenetonel de la
-Guardia Civil, librarA con aplicación a lo. cltadol ar·
tlo-.le y capitulo, .In exceder de la cantidad deposl·
tada, lal obligaciones men.uale. de la fuer211 de que
.. hace milrito, juntamente con lu de la Comandan-
-eia de la provincia, la cual lu relacionarA en Igual
forr.a que los demda devengOl, pero especificando lal
que a dicho concepto correspondan. Cuarta. En lo
relativo a bospit.lida~ y demil auxilios que le 'prel-
te. en Jos establecimientos y factorlu mUitare8, le
legUirll Igual procedl,miento I qU41 para el suminlatro a
fuarza dependiente de otros Ministerios, remlti'Ddose
a la Ordenación de PagOI del de la Guerra 101 cargos
...........diento, para su giro y pago por la Comuni·
-&Id IOHcitante, después de formalizados con cargo al
depó8ito Ipara la fuerza que te aumenta. Quinta. En
-el mea de diciembre de cada aft<> le practicará una li-
quidación de todo lo satisfecho por gastos de la fuer-
a que lIe aumenta para dedicarla a la guarderla rural
., forestal de las propiedades de la Comunidad de La-
bradores de Herencia, y se acordará la devolución del
:etepósito por eUa constituido, ordenando que con su
<ÚDporte ae reintegre la mencionada sección, capltuto
J artfeulo del presupuesto de 1.. cantidades abonadas
por el el tado concepto, y reelamindose de la repetida
. ~unidad el inmediato pago de lu diferencias en-
tre le gutado J el depósito, si 'ste fuera menor, o
de'VOlviéndose el aobrante en caso contrario; operacio-
~ que deberin quedar formalizadas antes de finali-
tia' el referido mes de diciembre. Sexta. Para que
..... teDer efecto todo lo aaterior, la ComUDldad de
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~ deber' eou\it1úr ..1~.... la eaD\l-
cI8d 'J ticlpo npreaacto.; en la Intel\ceDC1a ele qae, ..
DO lo hiciere, dupa" ele _Yiar la fuerza, "la .. re-
tirarla un mea auto de expirar el ejereido - CQJa'
. praaUa J apllcadÓD estA conltitDlcio el depóelto, MIl.
perjuicio de exltrir a dicha Comunidad lu ....pcmaa.
bilidadel a que hubiere lugar; y Séptima. Tau lue-
go como la ComunidAd de Labradores cumpla lu COD-
diciones anteriores, ae remitirA a este Ministerio co-
pia certificada de la carta de pago que acredite ha-
ber constituido el depÓsito previo de referencia, para
en su vista ordenar la instalación del expresado aer-
vicio.~ De real· orden lo participo a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes, teniendo en
cuenta que está vigente la real orden de l.- de julio
de 1895, segdn hubo de comunicarse a ese Centro del
digno cargo de V. E. en 14 de enero de 1902.~
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimilnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 16 de septlémbre de 1~20.
VIZCONDe De EzA
Serior D1rector general de la Guardia Civil.
Sefiores CapitAn general de la primera región, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecol.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación.
en real orden de 30 del mes próximo pasado, 8e dijo
a este de la Guerra lo siguiente:
«Con esta fecha se dice por este Ministerio al Go-
bernador civil de León, lo siguiente: «Vista la ins-
tancia producida por D. Luis Urrutía y Burriel, como
director ~erente de la Sociedad Hulleras de Sabero y
Anexas, domiciliada en Bilbao, solicitando la creación
de un puesto de la Guardia Civil en Sabero, provincia
de León, con'stltuldo por cuatro guardias y un cabo
de Infanterla; y teniendo en cuenta el informe favo-
rable de la Dirección General de dicho Instituto, S. M.
el Rey q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se ac-
ceda a 10 solicitado, previa observancia de las condi·
ciones sigulente8: PrImera. La Sociedad Hulleru de
Sabero y Anexas ae obligarA en forma legal a .atls-
lacer 101 habere. y demás devengos del cIPo y le.
cuatro guardiu que se aumentan en la cai'ltldad de
12.468,20 peletas anualel, sufraKando la cantidad que
pudiera aumentar, mAs la de 1.480 peseta., como gu·
toa de In.talación, por una lola vez, l. el acuartela-
mIento de la expresada fuerza. SelUn a. En cumpll·
miento de la condición anterior, la Sociedad solicitan,
te deber' constituir en la Caja General de nepólltol
o en la lucursal de la provincia, de.d. ·luego por lo
que se refiera al actual ejercicio, y para lo lucellvo
el dla 1.9 de diciembre de cada afio, un depOsito 'Vo-
luntario, .In Interé., a nombre del Ordenador de Pa-
gos del Ministerio de la Guerra, ba.tante a cubrir el
importe de las obligaciones mencionadas para todo el
ejercicio liguiente, con aplicación al capitulo 32, ar·
ticulo 2.0 de la sección sexta del presupuesto vigen-
te, 'Y destinado a reintegrar al Tesoro de lu canti-
dades que satisfaga por el expresado personal. Ter-
cera. La Ordenación de Pagos por obligaciones del
Ministerio de la Guerra. considerando dicho depósito
como crédito preventivo que aumenta lo consigftado
en presupuesto para atenciones de la Guardia Civil,
librarA con aplicación a los citados capitulo y articu-
lo, sin exceder de la cantidad depositada, las obliga-
ciones mensuale. de la fuerza de que se hace mérito,
juntamente con las de la Comandancia de la provin-
cia, la cual las relacionará en igual forma que los de-
más devengos, pero especificando las que a dicho cen-
cepto correspondan. Cuarta. En lo relativo a hOllpi-
talidades y demás auxilios que se presten en los es-
tablecimientos y factorlall. militares, se seguirA Igual
procedimiento que para el suministro a fuerza depen-
diente de otros Ministerios, remitiéndose a la Orde-
nación de Pagos del de la Guerra los argos corres-
pondientes, para su giro y pago por la Sociedad loli-
citante. después de formalizados con cargo al depó-
8ito para la fuerza que se au.men~....Qu¡nta. En el
lila de diciembre de cada do • praetlca~ una u-
D.0' ... 21O ........ D ••"
qaIdIcI&o de tocio lo ..tiafec:ho por su- .. la fur-
• que .. UUDeIlt& para dedicarla a la 'f1¡UaDda. de
1
1M mblaa de. la Sociedad HalIeru de Sebero , luJte-
saa, y .. aeordarA la de90luclón del dep6eito por ella
constibl1do, ordenando qae con R importe le reinte-
p la mencionada IeCci6n, capitulo y artlCQlo del pre-
IOpaelto de 1.. cantidadea ~nadu por .1 citado con-
eepto, 'J reelamAndose de la repetida Sociedad el in-
mediato ~ de la diferencia entre lo , ..tado y el
depólito, li élte fuelle menor, o devolviéndose el 110-
brante en c:aao contrario; operaciones que deberAn que-
dar formaliudu antes de finalizar el referido mes
de diciembre. Sexta. Para que pueda tener efecto
todo lo antenor, la Sociedad solicitante deberA cons-
tituir el depósito en la cantidad y tiempo expresa-
dos; en la inteligencia de que, si no lo hiciera, des-
puél de enviar la fuerza, ésta ae retiraría un mea
antel de expirar 61 ejercicio en cuya garanUa y apli-
cación estA constituido el depósito, sin perjuicio de
e:r:iglr a dicha Sociedad las responsabilidadel a que
bubiere lugar; y Séptima. Tan luego como la So-
ciedad Huller.. de Sabero y Anexas cumpla las con-
diciones anteriores, se remitirA a este Mini.terio co-
pia certificada de la carta de pago que acredite ha-
ber constituido el depósito previo de referencia, para
en IU vista ordenar la instalación del expresado ser·
vicio.> De real orden 10 participo a V. E. para su
conocimiento y efectos consijtuientes, teniendo en
cuenta que está vigente la real orden de 1.0 de julio
de 1895, leg(In hubo de comunicarse a ese Centro del
digno cargo de V. E. en 14 de enero de 1902.>
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demWJ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft08.
Madrid l' de septiembre de 1920.
VIZCO:>lDE DE EZA
Serior Direcwr general de la Guardia Civil.
Sel\oru CapiUn general de la octava regi6n, Ini~
dente ¡eneral militar e Interventor civil de Guerra
'1 Mari.. '1 del Protectorado en Marrueco•.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO D~L EJERCITO
Ch-...... Excmo. Sr.: A 101 efectol prevenido. en
el articulo 428 del reglamento para la aplieaci6n de
la le, de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) .e ha Iler·
vida dlaponer le manifleate a V. E. que el CapitAn ge·
neral de la quinta región ha decretado la expul.i6n,
por incorreelble, del loldado del regimiento de Infan·
terla &trona ndm. 22, voluntario del ml.mo, Clpriano
Garijo Gracia, hijo de Juan y de Juliana, natural de
Al0c61l (Guadalajara) .
De ,..1 orden lo digo a V. E. para au conocimiento
,_ dem&l .f.cto.. Dio. ¡uarde a V. E. mucho. afta..
....drill 1. • aeptiembre de 1920.
VIZCONDE DE. EzA
Wor•••
ExClllO. Ir.: . En vista de 1.. comunicacionell diri·
gklas por T. E. a este Ministerio, manifestando que
1.. Comi.ionee miJ[tas de reclutamiento que se indi-
can en la ¡iguiente relación, que empieza con Seraflo
Aleal' AlealA J termina con Juan Miguel FemAndez,
han acordado exceptuar del aervicio militar activo a
lo. reclutu que en la millma figuran, el Rey (que
Dios guarde) se ha Ilervido díaponer ae cumplimenten
dicho. acuerdos.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
)' demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ailoa.
Madrid 1. de .eptiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
Seftoru Capitana general.. de la primera, tereera.
CQarta, quinta, IIexta.. Hptima 1. octava regiones,
de Baleares J Canarias y Coman otea generales ele
Memla 'J Larache.
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•... I ...__...__.._.._Nel__._t.. .•__.,..........;=QII=__
Seraffa Ak:aU AJeal' •••••••••••. Toledo.
Gre¡orio MODSlln Cortijoa •• • . • CaeGCI.
Rar.d G.bino Moreno•••••••... , Toledo.
Ciriaoo DominiO P&a •.•• , .... 'hdricL
CatalÜlo Eapinoaa O\lnr •••.•••• C.~
UclaDO Be1Jnchoa Penaa. • • . • • •. C.eDCL
Luí. Aludo Garda.. . • • • • • • • . • •. IdeaL
Pdaten ~ Bosque. Acudo ••••••••. . .• ldaD.
. • losi Roca Roul•••.•••• , ••••.... Barcdou.
Aotoaio Ram(rez G.lo(a •••••. • •. ijuc1vL
Angel Cal Bit.otea Acuilar • • • .. • Badajoa.
ibmÓlt RodrlguPI Lechur' •••.. ldem.
loa~ Talnera Garda •••••••••..• Tolede.
R.móa MontoJa BUlumante • . . •. Idelll.
F.cundo Gómel Brionea, ••••.... Idea.
Eriberto Garcla Garda •••••.. . .. Idem.
'ot~ Garda RodrfCUes ••.••..... Alicante.
J08~ C.mps SanchlZ .••.•.••..•.. Valencia.
Fraocisco P~re% Donlquel.. . . . .. Iden
Vicente Si(r~ <:asterA•........ , .. Idem.
Niasio Rubio Hern'odu ••...... Idcm..
Salvador Clari Cuenca ..••••..... l<1em.
u.n Vilquea Mullo% .••.•.• .,. Idem.
Antonio P~rel Quiilonera • • • • . . .• \\urc:il.
Pedro R.omero Url~gll .•••..•... Valenda.
osquio MalIna Anguia ••.. _..... Albacete.
o.~ Carabara Viluó ••..•••. .., .\licante.
Alber'o 5'el P~rea••••••.•..... , Valenela.
luao Alon.o Larios.......... •. Murcia.
Miltuel Gool'lpz Rodriguea •.....' .Imerl•.
I!:duardo Muco M.reo ....••..... Valenci••
o~ Ikrt~.meu Kxp6sito •.•...... Idem.
'J;ercera J rancilco Mllftl tiueta • • • • . . . .. Idem.
• Jo,~ Cecilia Seroa ••..•.. .\lic.ntc.
Miguel MllrttneJ ~rma. • • . . . . .. Idcm.
Leandro D'u B,.lIot. ••.•• . .. . .. Idem.
Antonio Cue.tas Gucla •••..... \lurcia.
C:ri.,ó...1Romero Aluc6n •. . ... Idcm.
F~lIx·Romero T.lavf''' __ .•.... "'Ib.ede.
Fr.ncillCo GonúJeJ Tolol' •••.... Idea..
'u.o L6pez Agulló ••.•••. _..... 'dem.
ADdr~. Tudela Torremoeh... '" Valenda.
Antonio Pedró Cat.l' • . • • •. . •. Ide....
o.quln S.lelno. Palomare•••..•. 1.1em.
I'erlrclo Ponl VI( bar . • • • • • . . . .. Micant•.
AntoniO P~rel Mulloa ••••.•..... ~Imerll.
Pedro Ortega Camllcbo ••••..... "urda.
AI(ODIO ZalDora Torre. •• • • . . . .. "Imf'n•.
PflCIro R.ri.el' Momp6 •••.. ... Vale.cla.
Miguel R.m6n Chutvl .••••..•... Idem.
Raf.el Pino Tor",ol. .• . •••..... Teruel.
Joaqu'n Tralquelo, Pueu.1 Ca.tellÓL
A,.pito Oarlbl •••••• • •.•.••.. Ponlevedra.
Manuel Pal.nquell Verltusa • • . . .. n.reelo...
Manuel Relge 1tc'bart~ •.•.••.... , L~rid..
Bernardo Saavedr. Rodr(cuel •... I.ulo.
R.món Palau Domingo •..•• _•. . L~rid•.
.,i1ll60 G.,ct. Martinea ••••...... urna.
IUln Bautista Costas Sol~ .•...... Tln'I0a&.
IO'~ Sanocnia R.fes. • . • • . • • . . . .. Idem.
Tomú Aleóa Solier •• ' .•.•...... T"ledo
o.quin FerDindt'J Guioovat .. '" Barcelona.
~u.t(o EapUOY V.Jl~••••••. " TarracOM.
Cuarta.•• JUID Espun CutlelI .••••.. .•. . Gerooa.
Manuel Prados Solera. • • • . . . . .. C. Real.
~1~j'Ddro Fuertes Gil ••.•••.•.•. farralosa.
Ce110 Paica Beraahorri • • . • . . • . .. Orcasc.
los~ CaoeUaa Torrelll!l •••• • . . . .. Rarce1oDa.
<icardo RodrigueJ Rc·drlgueJ... Idem.
"'Iouel Nav.rro Alea;! • • • • •• •. Teruel.
lo.~ O.II~oM.ta . • . . • • • . • . .. • SaJamaaca.
SlIveatre G.rd. G6mez •••..•... ~uena.
'u.a Biab.l Te rrlS ••••••••.•... Barcelo~a.
Ramón ViJa Torres.. .• •••.•• .. dem.
Jo~ Blota (;U ••.•••••••••••.•• Hueac:a.
JU'D Pablo Morales Pmz•......• Zaraco..
ltaeqaJeJ lWDos Gómea •••...••. foledo.
11 • .,. "'de._ ~O.•_210
---1 ...__blw__.._ .._nel__..... ._Oe_.;:m..;;;';;.;d;;,;.;.,._
Gabriel PaJol Camprobl •••••••• Barcelona.
til4! Peoalbll Martln ••••••••••••• S"rU.~qafn Oaudeu Ibillez ••.•••••.• TerueLaDuel Centdlu CenteU Caatell6a.
Luóano Fandifto Albert ••••••••• Idem.
Simón Garela YaT\fne& • . . • •• • •• Cueaca.
\liguel Mar'l Pallar~ ••••••••••• Lirida.
Francisc:o TorA ~uaeJ Idem.
Arcadio Modesto Mui'lol Bllzquel. Teruf'J.
~ntonio Chi.t SantaeuJaUa••••••• Valeacia.
~~ Benf'dicto 'Nevot •.••••••••. Cutellóa.
\(iKuel Ruedll Rubio •••••••••••• Santander.
Santoa Sincbt'1 Pastor •••.•••••,. Guadalajara.
Pedro Garríga Olinr ••••••••.•• Gerona.
Joa~ Bach Fr'>nt •••••••••••••••• BarcelonL
Mirue l C"brt'ro Gneia •••••••••• Huesca.
e..ta oli Cho"lI Serra. • • • • • • • • • • • • • •• 8ucelona.
••• ,:'ntonio Guban -<iera.••••••••••• Gerona.
edro Domenecb Meut... • ••••• Idem.
Evarl.to J0l"ll:e Odale••.••••.•••. Madrid.
P dro Sol~noMenal. • • • • • • . • • • •• HlIe~ca.
los~ Sincbf'1 Panialua .•••••• '. . •. Sodajos.
Vicente Moroso OrteRa•••••••••• ValenciL
Benito RodrtKuez Fe. nindez •.••• Orenae.
Anlonio Castillo ROlg • • • • • • • • • • Barcelona.
RlllDón Homa Monmany ••••••••. Idl'!lD.
Salvador AruiJu Casares •••••••• Valencia.
Ramón Frumado Fruchó. • •••••• Tarragona.
Jose! Roura ea Ideas.
Antonio M..granane! Pamlés•••••• Ideal.
JOlqu n FA" Muco •••••..•.•••. Huesca.
Felicillno VizqueJ Aleupartó ••• Orease.
Benito Valsello Ríal ••.••..•••••• Tuuel.
Val~ntln Buró Pueyo Huesca.
J le! Artigas Torres ••••..••••••• TerueJ.
l'1an C8!llIpuiR CnleJl6••••.••••• Barceloaa.
Manuel Oarela MoJi na •••.••••.•• Cuenca.
Regino Gurrea &lArtlneJ ••••••••• ViJcaya.
Val~nlln Monral Miguel. •••••••• Barcelona.
Emi io ViRil Malea .•••.•••••••.• eaateUóa.
Francisco Kapada Galana. • • • •• • Zar.gOIa.
Eusebio USPf'Z Lópt'z. ••••••••• León.
Cllnl'hntlno Pral1aa Suárel •.•.••• Hueaca.~.aquln ~er~rrll Meliá .•••••••.•• Cutell6D.
¡Miguel IZ"ltuirre Gorrochategul. •• Guipl1zcoa.
"ta ..,Jolquln Quirol Bayarre ..•••••••• CaltellóD.t~ullnCl Mardnez J..que ••.•••.••• Z4ragGIL
¡r-aulino ~rc.a A'Ilote ••••••••••• Alava.
~ari~no Rull Alvarn. ••••.••.• Palenda.
I>"vid Gon,'I~J Rodrl¡ueJ ••••••• LURo.
1..a~ AntOn Catal'n. • • •• • •.•••• Zaragoza.
Leaodro DlaJ BcHot•••••••••••• Alicante.
Antonio Guti~rrez Louno••••••• Zaragoza.
Ild..fonao '··.rela OUli~rreJ••.•••. Toledo.
Emilio Lirón Po.. • • • •• .••• • ••. HutICI.
Lorenlo Garela dr Ptdro.•••••••• Guadalajara.
Aleíandro G.rda AJcona. • • . • • • •. IdeDl.
Evarl!lto R('drfRucz Vaquero•.••• ZalDon.
Liborio ROJO Paacu.l Loltl'oilo.
F~lix Lóp~z ~ub••.•••..••••••• ldclD.
Hilarlo Urb Lacabe .•••••••••••• Nnarr&.
Vicente GraDde ~ubio••••••••••• AviJa.
Juan 'rene Pascua' ••.••••.•••••• Nttvarra.
j,oa~ Garc'a Uribe •••.••••••••••• LOfroilo.
Pedro Morras Escarn. • ••••••••• (delD.
!Antonio Molina Fontes•••.•••••• TarngonL
IBenjamln Pereira Alvarez •••••••• Orease.
/Manuel Torrent Pasc:ual ••••••••. Barcelona.
Secta. ••• 'bmón Riera Cajzalt s ••••••••••• Tarralona.
udas Caict'ráo Tort •••.•.••••••• Barcelena.
~otooj() Oasc6 Gonú:cs ••••••••• LogroBo.~ndido Garda Viso•••••••.•••• Orease.
lamiin Rui. Olal. • • . • • • • . • . • • •• Madrid.
Jos~ Riera Casanova .••••••••••• Urida.
Antooio Grau R.fols.••••••••••••• Barcelona.
Tomb Ca.tiUa Aitable ••••••••••• BU'lOL
Pedro Olu Lavaodero ••••••••••. SaDtander.
SenndlDO Rodrlguea Cayero••••• IdeaL. •
Bnrialo Barale7 lIartloez••••••• Idem.
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...... f __ltlee 4.1_ rao111_ oc:s=-
lAmbrOSiO Martfnez Toblu...... loKroilo.Ladielao ArReDte BI41quea •••••.• AvIla.~xu .... Felipe fl'ernAodes Cubero•••.•••• ldem.58ntiago Ramos SaodoJ•••.••.••• ldem.
• AureJlo Garda Cuesta ••••••••••• PlIleoda.
~o.~ Trilla Colón•••.•.•.•.••••• Barcelona.M~rlanoMlQlaneque Sevillano••• C. Real.uia Gócnea Palltrana............ Idem.arcelo Gondlea Garda .••••••.• AvilL
~ tim'Ramón Herrero Marcos •••••••••• Idem.
p a 'm\oaquln AKuilar Sanz .••••.••.••• B4rcdOlla.
arcos Moreno Uoarea ••••.••••• :ae!n.
Isidro Coode MafllD ..•••••••••• Zamora.
luan Almaúa de Díu••••••••.•• JAbI.
Severioo Orcajo Aotoraz. • •••••• Mlldrld.
C~ar P~rel Casado ••.••.••• •. BadajoZo
Alonso Zamora Torres ••.•••••••• Almerla•
Antonio Valve-de Cantillana .•••• Sevilla.
David Garda Alvarel........... Orense.
Ramón Logo Graba. •• • •.••••••• Conila.
J0s6 AlItonio Novoa Cid ••••••••. Oreo.e,
Roaendo Gamela USpel.......... '.edD"
Emilio Aburcal GonJile&.•••.•••. Ide••
Lorenzo Garcfa Guti~rrel.••.•.•• 'dem.
Ignacio B'llIguer Sioch..z•••..•'•. Valenda.
~oequ¡n Hrrnánrlea A.ia~a••••••• Idem.
~os~ Domlnluez Rodrlguel .••.••• Orentle.
Octaya. •• Juan Rodrfguez P~r"z. ldelll.
Marcelino Slat•.s Corin ••.••••. Cortalla.
uaa Quesada Elea. • • • • .• •••• • M .arelL
<;abrieJ Silva Cabailas, ••..•.•••• Badajos.
Marcelino Cadenal Franco ..••••. Zamora.
';infomno Garela Ooozile% •••••. LeóD.
8enito Vi_quez Pereira •.•••••• Pontevedra.
Fnnchco Polo Sincbel ••.••••••. Salamallca.
Joai Canlo. VÚqlle% ••••••••••• Kadajol.
Antonio Carrallco Barbero ••••••• CAcetea.
Estanillao Oarela Abad •••••.••• León.
Eugenio Gómel Vicente. .•• • ••. Orenae.
JOMe! Garela MosQut'ra •.••••••••• Idem.
Miguel Rosillo Juan. • . • • • . • . • . •. Ralearea.
Juan Feut Tortelli •.•••••••••••. Idem.
Jose! Cifuentf'a Albareda ••••••••• Gerona.
Gin~1 Tomb Planas .•••..••••••• Ide•.
Balearel. luan Auut Sirvent •..•.•.••••••. -\Ilcante.
Francllco CuevlII Orlb .•••••••. A bllcete.
¡(amón L10p Uabot •••• .••• . ••. Urkta.
lila Aquer V4!era .••.•.••.••. "Imerla.
alme Comlll Armenlt0l ...••..••. Buceloaa.
ClI~ Femind..a F,.rnindez ••••••. Huelva.
II'randsco Pioeda Brito ••••••.••• G~rooa.
Jos~ LópeJ Arjona . • . • • •• ••.••• idll.
Cuarl.. lSatumlno Rull Gonzilel ••.•••••. Caoariu.
• \liguel SuArez Pavelo •••••••••••• Idf'lD.
'uaa Ojeda Rod.l¡¡ul'z Idem.
AatoDio Reyell Marln ••.••••.•••• t;evUla.
Antooio Roudo Melero ••••••••• Idem.
~ReYt'a BenfteJ Rodrl¡tuea •••• 'l'" Badajoa.Benito Varela ViJqueJ •.•••••.•• Coruila.. Jacinto Paluóo Gomares •••••••.• Murcia.Francisco Galana Picn~ntel •••••• Caatell6a.ilvest"' lrisarre Seriuae .••••.•• Nayura.Com.~ illo Garcla Salvador ••.••••••• Caatell6a."
.e1ÜIa. :~.nuel naro DurAn , ••••• Sevilla.
•• ablo S.badell BaJaguer .•••••••. Barcelona.
Jos6 Alberich Ferrer •••••••••••• CastellÓD.
Agustfn Mart(o MaDga..... .• • •• ValladQlid.
Pedro Calltaiieda Gallego •••••••• Avila.
Antonio Tribaldos GarrIdo •••••• Ja61.
Antonio Bardonil GonúlcJ ••••• , Grauda.
~SantiagoGonzálea LópeJ •••••••• Id~m.Com eral Heribeno Garda Garela ••••••••. Toledo.~cbe' Pedro }ae!o Doblas.. . .• •••••••••Ulaga.
',AntoDio Rujl Campoa ••••.•••••• Soria.
Juan Miguel Fernindea •.•••••••• Zamora.
I
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Esemo. Sr.: Vista la laataDcla prcñovida por Jaan
eoata Riera, soldado del primer regimiento de Artille-
rta de montatla, en tollcitud de que le Bean dnQeltaB
1.000 pe.et.. de 1.. 1.260 que ingresó para elevar la
cuota militar, 1 cuyo beneficio no puede dlsfratar con
arreglo a la real orden de 16 de agosto de 1919
(D. O. nG.m. 182), el Rey (q. D. g.) se ha eervido día·
poner que de 1.. 1.250 pesetas depositad.. en la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Gerona, se de-
\'Uelvan 1.000, correspondientes a la carta de pago nú-
mero 104, expedida en 31 de julio de 1919, quedando
satisfecho con las 250 restantes el tercer plazo de la
cuota militar que sei'lala el articulo 267 de la ley de
reclutamiento; debiendo percibir la indicada suma el
iJldividuo que efectu6 el dep6sito o la persona apode-
rada en forma legal, seglín dispone el articulo 470 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la expresa-
da ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem{u¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 16 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE ÜA 1
Señor CapH~n general de la cuarta región.
Seíior Interventor civil de Gt:erra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.' E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado de la pri-
mera Comandancia de tropas de Intendencia, Angel
FernAndez Moreno, en solicitud de que 'e sean devuel-
tas las 250 pesetas que depositó en la Delegación. de
Hacienda de la provincia de Madrid, segt1n carta de
pago nt1mero 213, expedida en :n de octubre de 1919
por el tercer plazo de la cuota militar; y teniendo
en cuenta que el ingreso del mencionado plazo está
efectuado por duplicarlo, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido resolver que. se devuelvan las 250 pesetas de re-
ferencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el dep6si to o la persona apoderada en forma legal, se-
gón dispone el artfculo 470 del reglamento dictado
parn la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y dcm(¡lI efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de aeptlembre de 1920.
VIZCONDe De tZA
Seftor Capltt\n general de }a primera reglón.
Seflor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el Boldado del regi-
miento de Infanterla Constitución núm. 29, Dámaso
Ibál\ez Estéve:z:, en solicitud de que le sean devueltu
1.000 pesetas de las 2.000 que In.:resó para la "uc-
ción del tiempo de servicio en filas, como acogido a
los beneficios de la real orden de 3 de diciembre t11-
timo (D. O. núm. 273) y habérsele concedido los del
articulo 267 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 2.000 pe-
setas deposi tadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, se devuelvan 1.000, corres-
pondientes a la carta de pago ndmero 232, expedida
en 2 de agosto de 1919, quedando satisfecho con las
1.000 restantes el total de la cuota militar que señala
el artfculo 267 de la referida ley; debiendo percibir
la indicada 8uma el individuo que efectuó el dep6sito
o la persona apoderada en forma legal, Begdn dispo-
ne el articulo 470 del re~lamento dictado para la eje.
cución de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 16 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE En
SeIlor CapitAn general de la eexta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Karina y del
Protlectorado eD llarraecoa.
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Excmo. Sr;: Vista la laatancla que v. E. c:an6 a
eate lllnilterio, promovida por AaNllo GoD&4lea Pero
nAnde%, soldado del regimiento de Infanter1a GulIJÚ"
coa n6m. 63, en lolicltud de que le sean devaeltaB
600 peBetas de 1.. 750 que Ingresó para la redacci6J:I
del tiempo de eervlcio en filas, por tener concedidos
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de re-
c1utamiento, por ser cuarto hermano, el Rey (que Dice
.guarde) se ha servido disponer que de las 760 peaetM
depositadas en la Delegación ce Hacienda de la pru-
vincia de León, se devuelvan 500, correspondiente. •
la carta de pago n(¡mero 59, expedida en 19 de di.
ciembre de 1919, quedando satisfecho con las 250 re&-
tantes el total de la cuota militar que señala el aro
Uculo 267 de la referida ley; debiendo percibir la in-
dicada suma el individuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en forma legal, seg1in dispone el
articulo 471) del reglamento dictado para la ejecuciOa
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOL
Madrid 16 de .septiembre de 1920.
VIZCOSDf Df EzA
Señor CapitAn general de la sexta región.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SECCIONES DE CICLISTAS
Excmo. Sr.: En vista de un escrito de V. E. fecha
7 tlel mes actual, proponiendo que la real orden cir-
cular de 4 de julio de 1914 (D. O. nt1m. 125), por la
que se creó una sección ciclista en la Comandancia
de Guiplízcoa, distribuida entre los puestos de San
SebastiAn, Pasnjes, Renterfa y Usurbil. sea modifica-
da con motivo de la nueva organización dada a las
fuerzas de Infanteria y Caballena de dicho Instituto,
reemplazándose la8 de a pie por otras montadas, en
el t1ltimo de los cltad08 puestos, por lo cual 108 cuatro
ciclillta8 que en él existfan deben prestar servicio en
otros de aquella Comandancia, y en prevllil'ln de que
lIUcesivas orgnnfzaciones aconsejen análogo procedi-
miento en los demás que tienen asignado perlonal ci-
clista, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dllponer
(jue la mencionada dlspo.lclón de 4 de junIo de 1914
Re entienda modificada en el sentido de que esa Di-
reccl6n General queda facultada para variar dentro
de la misma Comandancia el n(¡mero, situación y de.-
tino de los puestos que constituyen la sección ciclla-
ta, efectu<1ndose en la medid. que aconsejen las nece-
sidades y conveniencias del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimlente
y demt\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft08.
Madrid 16 de aeptlembre de 1'20.
VIZCONDr. Df El'"
Seftor Director general de la Guardia eh'j).
Seftor Capitán general de la sexta regi6n.
UNIFORMES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio con escrito de 27 de julio dltimo. pro-
movida por el e8cribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en esa Ca-
pitanla general, D.. PlAcido Pérez de Mendiguren '1
FemAndez, en st1plica de qae se le costee el uniforme
por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta 10 di.pueBto por real orden de 13 de enero
de 1910 (C. L. ndm. 9), se ha servfdo desestimar la
petici6n del intereaado, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machoa aftce.
Madrid lit de eeptiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! Ez.A
SeIlor CaplUD reaeral de la eexta región.
1_ 1'" FU' Sr."'_ 0.0.....
___o
INDEllNlZACIONES
• emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lMl ha eervido aprobar
1M comlsion. de que V. E. dió cuenta a elite Mini.te-
rio 25 de marzo y 15 'T SO de abril 1íltimOll. desempe-
Aadu en el mes de marzo citado por el personal com-
prendido en la relaci6n que a continuaci6n Be inserta,
..e comienza con D. Guillermo Gil Rebolefto 'T conclu-
ye con D. Francisco CortielJa Ferré. declarAndol.. in-
4emniubl.. eon los beneficios que. setialan 1011 artfculOll
© Ministerio de Defensa
del reelameDto .. _ ...... ay; .~
do por mi ordID ele 21 ele oetabre de (e. L. ...
mero 844).
De real ordea lo dilO • V. E. ~ra ..........c.
y ftDM consigaientea. Di08. guarde a T. &. ••eboe
allo8. Júclrid 13 de jallo de 1920•
a GeMnl nearpdo del.~.
feRNANDo ROMERO
Selior Capit6n general de la tercera regf~..
Sefior Interventor civil de Guerra y lIariaa ., iel Pro-
tectorado en Marrueco•.
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4.1ld. W" Iapr la Cll1al11011
deaa •••• Alicante ..•••...•••••••• Cootinuar la revista..... :38
de:m •••• Idem............ • ..•.•• Acompadar a S. E. • • • . • • • :18
fde:m •.•• Idem•.•.•.....•.••.••... Idem................... 28
Murcia •• Valencia............ • .'. • nducir reclutas. •• • •• • . I
-:dem •. .• rdem. .•.•.• •.......•.. Idem................... J
dem ••.••Alcantarilla . • . • •• . • ••• • .. Mantener orden al pase
trenescoo recluta......
lFormar parte comislcSn paradeterminar la entrada enValencia. ~itiva ...• .....• ••••••• e! cuartel de Sao F~aD-> 15asco ....••.•...•.....¡Formal parte de la ¡unUlde entrega al ramo deCartqena\ldem. . • . . .• ....••. ••.• guerra del edificio .te 11 •Merced •• ti ti ••••• ' '"
R~l4d6n qa~ u cita
ISli 11~~~; .~i.· ... 11
a¡!-i ~.. 11
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IlOIO&D
•
randa ••••••••••••••••••
I jOlqulo Salin•• , Romero ••
.. Jos6 Vallespln COWn••••••
.. Fernando Baudln DeIpdo.•
I Aotonio P&a Herntnda.•
.. Manuel Pedro Ulrtn .••...
.. Eustaquio Veluco Quadroa.
I joaquln Rei¡ Rodl1lues .
.. Onofre Saatre Olamendi .
- Joaquln Rri¡ Rodrlpes.•..
• Juan Juan Sans.... •......
El ml'lDo ••• "•••••••••...•.•
El milmo. '" ..•......• , .•
•
•
m-OMrpoe
Ideal ••..•...•.•..•..
Valencia. AllClDte................. 'sistir como vocal a uo
consejo de luerra .• . •• • 1 1
Idem..... Cartalena •.. • • . . .. • . . . .. Idem.............. •.. 1
IdellL .••• Alicaote ••.•.•.•••..•••• dem como delqado al Id. 1 (
tdem ••.• Atmerfa ••...••..... • •• •. Idem •••••••••••••••••• · 1
Idem •• •• Carta¡eaa............... Idem ••.•••••••••••.• :. 1
ldem . • •• 'tin.............. .... releeralista eu la estaCIón
por la buella ferrOViarial124
Idem •.•• Carearote•••..•••.•••••• Idem.... . •. ,........ 24
[de...... Ak:ira J Jttiya............ oduclr f0!1dos......... 1¡Murcia •• Lorca ••••.•.....• · •••••• Pasar la rensta de comlsa-Irlo •.••••.•.•.•.•••••. I I
[dea .••. Idea.................... nterveolr eotre«a CUlrte~
al ramo deGuerrayacor-
dar luces extraordioarlas I 7
bdea .... /'dem •••.••.••••.••.•••. "rormar parte tribuoal su\ l' basta para contratlclóo
lerviclo subsisteocl,s •. I I~
evlsta de fortificlcloocs Jj
edilicios militares y 11
.Gral. brilada.1D. ADtoolo Loe AI'COI YMinDd'¡ Iva1eucia. Sapnlo, PIli¡.Jitivay Aleo'! lospec:clóo de todos lOS, 10
,3.-,I.~ lel'viclos de inleoierode ,
la re¡ión '; • (matao.
ColUncL. ,eneral de • coronel.. .. Jo« utn Sallnu J Romero.. em •••• ldem •.•. ...•.•..•.••• Acompadando a S. E..... 10
II,enler0l3 - re¡l6n imaDdaote.I. Jos2 VaUeapln CObitn•••..•\ dem •..• [dem •••..••.....•••.••• Idem ••.•••••• ·······.··1 la
• . rll. brilada. '1 laR Lo. Arcoa , Miranda.. ea •.•• Pater:aa ••.•.•••••.••.•.• Continuar la revista...... 2:1
• coronel.. • o~ Satin•• '1 Romero..... dem .••. /Idem AcompaDa!' I S.E. 2J
omandante. • Jo~ Vallespla Cobitn••. ,.. clem •••• Idem..... • ....••••... ldem................... 2~
ral.brillda... Antonl. Los ArcoI Yi-
Idem •.•..•••••.•.•••
Capltanfa leueral •...• IT.auditor 3..ID. Gull1ermo GU Reboldo ,.,
Idem •.•.•.••.•..•.. " Otro 2.- ..•.
Idem ••.•••••..••••.. Otro 3.-..••.
ldelD • • • • • • • • • • • • • • •• Otro l.· ....
Idem ••••• "• • • • • • • .• Otro 3.-••••.
5.- Zapadores •••••••• A1í~rCl •.••.
Idem ¡SUboficial ,_ Gupar HerúDdea•••••••.•
Idem •••.•••••••.•••. Tente (E. R.) .. Leonardo Oimeno Castell ••
latervenci6n mUitar •. c.- perra :l.- • jOlquID Basilio VUa••••••••
Capitantl¡coeral .•••• IComte.l!:. M.I • Fernando YofftloCalder6n.
Com.' In,. CarUeena .IT. coronel •• 1I Manuel Qucfa DI.u•••. '" .
T. coronel.••
Comandante.
6.- ret. Art.' pelada. :/CaPittn.....
Idem ••••......•.•.•. Teniente••.•
Idem. • . • •• • • •• • •. ••• AJf&a •••••
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~licante..•.••••.•.••••
Lorca, Cieza, Carlagena ...
Idem ••••••.....•••.•.•.
Valencia ..•...•••••.....
Idea ....
Murcia .•
Idea .•••
1lJic:.a1: te •
Idem •.•. lIdem••••••..
NOJilBRKS
• Eduardo Vmaragut Ordw.
• Jacinto Martlnea Barrier •••
• Manuel Riyero Arto •••.•••
• Jos~ Jlml!nel Triguerul ••••
a Manuel Gondles Pons •••••
t Francisco Padilla Garrido ••
• Donalo Sinchea Muilol ••••.
• Santos Mollna Rubio •••.••
• Muceta BarbieJa Tabar ••.•
• loR 1.iml!nea Espaila••..•..
lO LudaDo Rub Gu;I1& •••••
t Ca1etano Mutln~ Andreu .
t JOI6 Martoreil Alcalde. ..A
• Leopoldo Garda Busqne:t ..
• Sebasti'n Galligo Elola•....
..
aa...o...,.
Ret· Inf.a Otumba, 49. Capit4n •••• '1. Francisco Melgar ViUarejo •.
Idea •.••.••.••••••. Teniente.. • Jos~ Miralles Echevarrfa, •.•
Idem ••••••..•..•..••• A1f~rez(E.R.) • Ramóll Areste Andren ••..•
I Otr .) • Yerchor de la MoJeJa deldem ••..' ••••••••••• 1 o (Id. •• Castillo .•••••••••••••..
Idea Otro (id.).. t Miguel Gómea Ver¡aJl •••• I
Ret. Inf.lCartagenl, 70 Capltln ••••
Idem •••••.•••.•••• ". Cenlente ••.
Idem •• • • • . • . • • • • • • •. Capltúl .••
Idem • • • • • • • • • • • • . • •. AIr&es •••..
IdelD ••••••••••• ; . • •• up. m~. •.
leSem •• •• ....•. •••. P'arm.o 1.0 •• • Jaime Blanch Vil. . . .. . ...
Idem ....•.......•••• Otro....... • Fr.ncisco Chavarrfa Lópea .
Zona do: Mu,d••••.•• Teniente... • JOI~ Campullno ROl••.•••
Idem •• • • • •• ••.••••• • 1'.:1 mismo • • • • • • • • • • • •• • '.'
Gobierno mil. AlicdDtelCapittn E. M. D. Carlos Astilleros Garda •••.
IcJem ••••••.•••.•..•• IComte.E. M.I t Francisc:o Carrera Lafuente.
GobIerno mil. Murcla•• IGra!. brigada' • Francisc:o Orteta De1rdo .•
II! PUNTO naBA I
l iSo - ;o S; ell que prtnclpla &Il qae lena1Da ,
.11 : ele.. otonlle l¡¡ftlu..-, 00aIII61l ClOaJartda ._. .S:: _ I
. Iri~ NII',,· ~_~~____ DI'I~ ~~ KM!'" :-
Com."a.. eart...... .iCeI.m'leri~.ID. Doml..... Pnt Pala.•...... I ICutqeaa Lo...................... •..."',, la.ea."la del' , ~
edificio de la Merced ce·
dido porel ayuntamiento
fd~m • • •• COruila.................. Conducli- reclutas •••••••.
lde!D •••. Idem ••••••••••••••..••• Idem......... . ..••....
Idcm •••. Ceuta..... ••...••••.•.• Idem ••••••••••••••••.••
ld~m ••. ldem •••••••••.••••••.•• ldem ••••••••••••••••••.
ldem . • •• lIeUU••••.•••••••••••.•• Idem....... • ••••••••••¡Asistir a un Consejo del" guerra como vocal yMlU'CJa •• 1Valenoa • . . . . • . . • . . . . • • . revistar el 6 o regimiento 7
Artillerta ligera ••••••••
•••••.•• ,"Acompaftar al general don
Francisco Ortega ala re-
vista del 6.0 ligero •••••
fdea • • •• Idem.............. ••••• Idea ••••••.....•••..•..
1~~llte. 1rihuela y Alco)'. .. • ..•• Conducir caudales ••••..
(\-&I"U1gen. Chinchilla •....•..••.•••• Vigilancia exterior de la
pTisión ••• l' ,......... I
rdem • • •• rdem ••••••••• . •• ••.••• Idem •.••••••.•••.••.• •• 1
ldem •••• Idea........... •••.••.• Idem................... I
fm •••• Idem •••••..•••..••..••. Idem.... ••••.• ••.•••. Idem .•. , AJmerfa ••••....••.•••••• ubsorvaC'i6n en la Coml·Jo., 14 si6n mixta •••••••••••• ' t ~m.rzo.Idem •••• V.lendl\ .•••• • ••...•••• Conducir reclutas. • •• • .11 2rca ••• Chinchilla •..•••..•.••••• Cubrir destacamento dt'
dicha plala ••••••••••••
dem ••• Idem.................... Idem ••••••••••••••••.••
idem . . .. ldem.................... Idem •.••••....•••••..•.
Idem •... ~urcia....... .....•••• Cobrar libramientos •••.
Idem .••• Cbinchill~ ..••••.•.••.••• ':ubrir ~esta(am(nto.••. '\l 9IAlmer'~ .• Huercal-Overa.. .••••••• onduclf ca·Jdalu ..... r 3
Valencia. Archenl........ . . . . .• •• Director Hospital militar
de Archena •.•.•..•.. ·.11 3(\
Idea •••• Idem••.•••..•••••.••.••. P'arml\ci. Hospital miJi\l\r
deidem 30
Idem id. Alicante ••. :.... I
'ondacir caudales. . . . • . . I
Iclem................. 26
Defensor ante COl1st'jo de
gut'rra .
Jeva... Algedrls .•...•..•....• '1lconduclr reclutas ....•.•.
Idem ••• tetem., •••.••...•..••• Idem •.•••••••••••.....
Idem •••. Le6n•.•••••..•••.•.•.•••• Idem •••••••.......••.•.
Id la En • IMantenerorden en eltrán-fea • . • . ona .••....••..••• sit d ecJ t 1() e r u as •.•••.•
Idem •••• Toledo••..•••.•..•..•••• IIAsiatira concuno gimn.siall 1
Idem .•••.••••••••.• '1 Otro Art.loo . ( • Julio Samanlego Fernlndn
Zona Alicante ••• , •••• Teniente... • Joaqufn Sell~s MaJar •.•••
Reg.lnfa Sevill., 33••• CapiUn..... t Luis Benltea Avila •••.••.••
Idem , •••• 1Alfl!rea •••.•
Idelll • • • • • • • . • • • • • • •• Otro ••••.•••
Idem " Suboticial .
Idem •••••..••••••••• Cap. m~d •••
Idea ••.••..••.••••• 'IAlfl!rea ••••• , • Juan R08 Hern4ndea ••...••
Idem Espall., 46 ••••• Capitán •••. • Vie:tnte Salvador Bertomeu.
Idem AJf&e&, .•••
Idem ..••......•••.• Otro ••••..•
Idem .•.•.••.•••••••• Otro •.••..•
Idem •••••.•.....•••• Suboficial •
Zona reclut o A:mt'rla. reniente •..
Sanid.d mi!itAr .••.•• Comte. m~d.
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» Caslmlro ...rtfaes Mac:U •••
» ItdmuDdo Fuentes Serrano.
• Antonio "ODtes Castell6 •••
• JoaqafD L6pn lbües••••••
) Lula lASpea 0rtJa •• lO ••••••
J Raf.el Cerd6 Martf.nes .••••
» SanUalo Terol Soto ••..•••
• Tomb Luque Pinillos ..•.•
» Vicente Luis Púes .••••.••
» Carlos Garcla Ol.nier••.••.
• Francisco Uinás de L6a ••••
» Pascual Sipin Climent ••.••
» Joaquln Camarero Arrleta ••
» Antonio Gil BadIl •••••••••
» Justo Mlmol Oarda •••••••.
» Edmundo Fuentes SerraDo.
» Santlalo IJamu ADpr- ••• -
o-a
~aplth•••.•1» Franciaco Melcar Villarejo •
0Mrp0I
Ideal ••••••••.••••••. 1Comudante.1 D. EmUle Jun L6pes•••••••••
lllteDdeada C.p. (E. R.). »Manuel RoJIs5'Dches ..
Iateneación C.o l[Uerrl2.- » JOI~ Losta! Uovera .
lelea •••••••••••..... Oficial r.o•••• SantiaCo Garcla LlII!f •.••••
~.:!.Art- Diera. "ITenleate •••
d lIilitar.•••••• Comte. mc!d.
R... 1nC.- Gudalaj.....lCapitú.....
011... ,d ••••••••••• ~TenleDte •••
,'!t rano n:u I~'I. r&. o • ID , •• prtDolpla •• ,al ...1'0101'" .1 -1; ~ ... .IU. ha" lqU OIItiIlóll ooDflrllla i~ I;~ .-14... la ooa1II6D ~ Oh K.. Ü. Dial K. IAJo F
Tente (E. R')ID. Ca~ilo Lópes de la Torre •.11- Valencia. Jitiva ••••.•••••••••••••• onduc!t ca"dales •••••• ·11-1 - -;-:
Coronel.... »Pohcarpo Nuarro Slachez.1 Ildem •••. ldem •••••••.....•••.•. ·. Determinar puerta entra-,
da al cuartelS. Franclsco¡1 1S
Java •.•• Enana • • • • . • . . • . • • • • • • • . ar.ntilar orden con mo-
tivo huelE' ferroviaria. 2]
~delD •••• lcIem " "•• Idem •••••••••• " •• ",,···· 2]
Ildem " • ". Idem" •• "................ Idem" ••• " ·.··,,· .I]
Idem •••• Idem " Idem •••• " "."" .. ·" 23
Idem •••• Idem ."" ••. """""" ••• ,,.,," ldem ••••• " ••••• ,,· •• ··,,· 23
Idem .••• EociDa y AlmanSl •..•.•.• ldem •..••••••••••• · ••• :1]
(dem •• Idem."." •• "•••••••••••• Idem ",,··.·,," 23
Idem •••• Idem Idem ••••••••• ••• •• ····" 2]
Idem ..... Idem .""................ dem ••••.••••••• •••••·• 33
!yalencia. Lorc. •.••. •••• ••••••••• Reconocimiento reclutas. 6
Cartalena La Unión •• ~ ldem ••• 27
. SVocal Comisi6n mixta de
Valeoaa. Albaeete •••••••••••••••• , redutamiento........ 18
lAimerla • Melilla •••.••.•••.••••.•. Prestarservicioabordo va~
por que condujo recluta 5
(dem •••• Cartateaa • • . . • • • • • • • • . •• Practicarliquidación muni-
cionea en el parqUeArt'j 1S
) TeodomiroGordejuelasCou-' 1
cillas •.••.• _•.•.•• _•••.•\ 3o.J' JAlicante ·ICOruil•.••••.•.•••••.••.• Conducir reclutas. • • . • • • l}m.no.1192-J·)marzo.1 1920
» ADlel Rivera ~odrfpez••••l ildem •••• Idem •...•.•.•.•.••...•• [dem •••.••.•••••.•• •··• 1 "\ •
IAcompaa.r comandan.(te ¡enera1 de Ingenle-ID¡~eroa ValeDc:la •• 1Coronel ••••1» Sal••dor Nnarro y Pa¡&•.1 IValenCÜI ~iti""S'lunto, Pulgy Aleoy r~ ~ 1. revista d.e for- 10~=:~ ..~ ..~I.~~~~~
Idem················1 • IEl mlsaro •••••••••••••••.••1 11dem .... IP.tern•••.•••••••••..... \IJdem ••••••••••••••.••. 11 22
1dem. • • • • •. •• • • •• • . • • • El mismo ••••••••••••••••••• [dem •• •• Alicante : (lde.m •• • • • • •• • •• ••••••. 28
Formar p.ute de l. coml-l
• al6n par. determIDar el 1
Idem •••• ~¡ü.a ••....•..•••••••••. ~ lugar conTenlente par. 5
la entrada al cuartel •••
Ideal.. "IL' EadD•••••.••..•••••. 'tuministro de ranchos &/1
reclutas en marcha ••..1 1
Idem \AIcOY Revlata comisario. Inter-
venci6n e Intendencl••• 1I 1
Idem .•.• Játiv. y Aldr••••••.•••.. Idem Id. e intervenir ope-
1I raciones concentración
reclutas •••••••.••••• '11 I
~dem ••.• Mah6n.••••••••••••••••. '1lconduCir reclutas ••••• : • 1dem .••. La UnIón ••••••••••.••••• Reconocer mOlos. ••••••• 61.Idem .... Oranada .. _•••••••.•••..• ¡Conducir reclutas a cuer-l 1de1D •••• Ide 1 pos de destino •••••••. ~ 1
AJlI6rez •••••
a•. lDf.a Otu.be, .9.~Comandante.
Alf~rel(E.R.)
uboflclal.-; •
AJi&'ea •••••
Otro •••••••
CaplUn •••.
Suboficl.l •••
Saaldad MIUtar••••••• '/T. coronel ••
Idem•••••.•••.•••••. COD1lndante.
~alto aementalea caplttn •..••
S. ZODa •••••••••••
lle¡. lDe.·LaCorona, '71 M~. prov •.
w•..........",....-.. 1e.nleDte. ..
!dem Id. la Ptlnce.., ./CaPiUn•••••
!delll. _•.•••••.•••••• Teote. (It. R.)
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Re¡. Inr." Guada1ajara'ICap mH 11)· Prudtco RodrfpezGoDÁ-t • 14 Valencia. Albacete ••••••••.•••..•. Observar acte c:omia16D 5 9 5
u4m.•0 •••••• , ~ • • • • • • • lez •••••••••••••••••••• J. J 1 mixta •••• : •••••••.•••r tel· Zap. MlDldore'I~t6a·.· •• , • Ipldo"'la C\I8dn Mú •• J.• ' '. de. •••• Ceata•••.••.••••••• ti ••• Conducir redutu •••••. 1 10 10dem. ••••.•••.••..•• &eso••••. '. JUID arau San••••••••••••• 3'·' 14 dem •••• Idem ••••••••• '•••••••• fdelll ••.•••••••••••••••• 1 10 10
Ideal •• , •• ~ • • •• •••.• .. EllDiemo ••••••••••••••••••• 3,-Y14 Idem •••• J'UVA ••••••.•••••.•.••• EIIC:al1arae servido tele
. '
I1'ÜCO eltaciones lerro-
carril con motivo huell_ 23 I 26 4
Ideal .•••.••••••••.•. Suboftcial ••• D. Gllpar HermiD Jlmeno •••• ,1.·J I4 Idem •••• Cartacena •••••••••••••.• Itlem ••••••• 11 ••••• • •• •• 2J
26 4
lato" mU. de Murcia •.• Coa:aandute. • Mariano uDJarote CaDO ••• 3.·' 14 Murcia •• [.orca .......................... ~ ...... CODUataci.ÓD leniciol delubsistencial .•••••••• 14 16 J
Idem.; ..... ...... TeJilente ••• • Muuel Hernando Solana •• 3.or 14 ldem .••• Idem ••.••.•••••••••.••• • ldem 1 ••• 1 ................
u 16 3
Wem................. Capitú .... • ~uu F4:rDiDdez Mulero•••• J.•J '. ldem •••• Idem ••••••••••.•••••••. Entre.. de edificios ••••. 7
9 3
Idem.•••••.••••..•• Otro ....... • ~Ilt taordeD GtIrda•• , •.• 3,·"4 .dem .... Idem ••••••••••••.••.••. iuminiltro de rancho •••• 1 5
5
Idem ••.••.•••••••••• Teniente ••• • Ambrosio OrtlS Cando ••• J.• ' 14 Archena AJledrIS ... tl ..... I· •••••• Idem •••••••••••••••••• 1
2 I
Rel. Victoria XugeDia,
marlo.
'920 marzo. 1920
u.· dI' Cab.·••••.•• CapltiD••••• • ArmudQ Mundo Mor•••••• 3.·' I~ Valencia. Lanche•••. , ..................... CODdllcir reclutas. • •. •• ~ 15
12
ldema•••••••••••••••• TemeDte ..• • Adrih Goa:dles Salasta .•• J.O ' 14 Idea .... Ictem:.................................... Idern .......................... 4
15 12
Idem .........................: Suboficial ••• • ~oe~ Sellenl &trllch ••••••• J.·'14 ldem •••• Idem •••••••••••.•••. '" Idem•••••••••••••••• ••• 4 15
12
a•. lDl.a Mallorca, 13 C.&ltin •••• • mUlo Torres IllesIu ••••. 26 Idem .••• Coruila ••••.•••....••.•• ldem ••••••••••••.••••••
1 9 9
Iclem ••••.••••.•••••. AJ«ei.••••. • JWarr Martillea Martine••••. 26 lcIeIII •••• Ide•••••.•..••••••••••• Idem•••••••••••••..••.
1 8 8
Jelem ................. C.pitiD••••. • Nicolh Galiana Nadal •.••• 26 Idem •••• MelilJa ••••••••••••••.••• (dem .••••••••••••.•••• • 1
12 11
Idem••••••••••••.••• Teniente •• • Nkolb de Fuentes Paclr6a. 26 ~dem .... ldem ••••••••••••.•••.•• ~~em .•••••••••••••••••• 1
12 12
lut.- mU. CartaleDa••• Capltú••••• • Juan Tudela peres••••••••• 3.· Chinc.hUJa ••••••••••••••• umlniatro rancllol a re-v dulal que muehan •
IUI cuerpos••• l •••• ••• 1 '1 '7
Idem •••.•••••••••••• TeDlente •.• • Iflpel Balbú VhqueI .•••• ,1.• ~dem .... lIeHlla •••••••••• l •••• • •• ~~em••••••••••••••••••• 2
10 9
Idemld. Murcia •••••• AultIllar J." • Tom" Vlciana PalÚl...... 26 Archeaa. lIurda:••••••• l ••••••• ••• elatura administrativami-litar••••••.•••• ·••••• • 1 1'7 17
w-s•.......• 1 ••.•••• Otro de 2." • • Prudlco CortieUa Ferrf .; 26 Marcia •• lArca ••••••.•••••••••••• A1mac~nde Intendencia •• 1
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O. O. Id...: 210 la de~ de 1920 10&1
i _.~., :'~~'.'~I~'\iI. .mw por el comisario de guerra de primera clase, con de--
tino en la Secci6a de Intervención de este Ministerio, D. Al-
hedo Ramón Laca, '1 del certificado del reconocimiento fa-
cultativo que ala mIsma acompafta, el Rey (q. D. g.) ba teni-
do a bien concederle dos meses de licencia por enfermo para
CercediUa '1 ViUalba (Madrid) '1 Mondariz (Pontevedra), con
arreglo a lu instrucciones .probadas por real orden circalar
de 5 de junio de 1905 (c. L núm. 101).
De real orden lo di¡o a V. I!. para la c01locimiento y deo-
mú efectos. Diot ruarde a V. E. muchot dOl. Madrid 16
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De EZA
Scftor Subsecretario de este Ministerio.
Sdlorea Capitaues ¡eneralcs de la primcra '1 octava regiones
e IntaYentor dYil de Quena '1 Mariu '1 del Protcetor1ldo
ea ManuCCO&
exc:mo. Sr.: Vista la Instancia promovida en 4 del mea
actual por el oficial primero del cuerpo de Intervención mi.
litar, con destino en l. Sección de ajustea y liquidaci6n de los
cuerpos disueltos del Ej~rcito, D. Rafael MuftOz Pruneda, el
Rey (Q. O. ¡.) ba tenido a bien concederle UD mes de liceada,
para asuntol prppios, para Pufl (fran~), con antilo.a~
inltruccionet aprobadu por rcal orden arcwar de 5 de lUntO
d& lOOS (c. L. DWa. 101).
De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú cfcetOl. Diol guarde a V. E. muchol años. Madnd 16
de leptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Scftor Sublec:rdario de tite Minlatcrio.
Sclor Intavtutor civil de Quena '1 MarIa. Y del Protecto-
rado en MarruecOl.
Excmo. Sr.: Villa la inltancia que V. E. CUrIÓ a eate Mi-
nilttrio ca 26 de 1Il00to dltimo, promovida por el auxiliar
de tercera ctaac del Cuerpo Auxiliar de Intervención mili-
tar, con dettino en lal oficinu de la Intervención de en re-
¡Ión, O. Alberto Oilviz Pemindez Abango, en II1pllca de que
IC le concedan trea metes de prórro¡a a la licencia que por
uuntOl propioale fu~ concedida !para Ncw·York (fltadol
UnidOl de Am~riCl), por real orden de 25 lIe mayo Ílltimo
(D. O. nllm. 115), el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien acceder a
'la pctlción del recunentc, con ant¡io al arto 64 de lu inl·
trucciODCS aprobadla por real orden circular de ~ de lumo
de 1905 (c. L. DOm. 101).
De la de S. M. lo dl¡o • V. E. pan IU conocimiento y de-
mh efectos. Dioe auarde • V. E. IIUlcbos dOl. Madrid
16' de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Sdlor CaplUn ¡uml de la ICiQllda rcai6n.
Sdor bderftDtor civil de Qnena '1 Marina '1 del Protecto-
rado en Marrucc:os. .
DIBPOBIClONP.8
.. la 8aIi6e4.etada F leed.. de ...........
, de 1M 01111.'.:1. eIMnIa
_ IIIIr11111111
ASCKNSOB
Por rcuair la condidonea prevenidas en la real orden de
24 de fcbrere de 1894 (c. L nWD. 51) el trompda del cuarto
reefmiento de Artilleria If¡cra, J- HtrDÚdez Luna, de or-
daa del Excmo. Sdlor MiDiltro de la Qacm, se le premaae
© n S e o de De en
el empleo de cabo de trompetas, con IJItiIilcdad del dia l.·
del mea de octubre próximo venidero que le corretponde.
Dios guarde a V.~ muchos ailos. Madrid lfl de septiem-
bre de lQ20.
El" .... SecdOII,
P. A.
/oaquln CasaldlUTo
Señor•••
Exc:mos. Scüorcs Capitin ¡eaeral dc la sepada rqióD e In-
terventor.civü de Qucrra y Marina '1 de.¡ Protectorado en
MarrueCOl. l.
LlCEKCL\S
Ea riIta de la instancia promovida por el a1f&ez alllIDDO de
tu Academia O. Alf01lIO Patiilo '1 Pemández DurAn '1 del
certificado facultativo qae acompaña, de orden cid Excclea-
UlimO Señor Miniltro de la QUerra te le concede veinte dfu
de liccad. por enfermo para elta Corte.
DiOl ¡uarde a V. S. mucbol años. Madrid 15 de lepticm-
bre de 1m.
El Jefe .. la 5ecd6D,
NordIo ]illlÚltz
SCilor Director de la Academia de Artiilerla.
ExcmOl. Señ.res Capitanes generales de la primera '1 K¡>tima
rc¡jones e JDterycntor dril de Querr. y MariDI '1 del Pro-
tectorado ca MartuecoI.
-
En vIata de la inltancla promovida por el alumno de CII
Academia D. JOK 8aDI Ochoa '1 del certincaclo facultativo
que acorllpafta, de orden del Excmo. Scilo. Mlnlatro de la
Querra se le concede veinte c1lu de licencia por enfermo
para cata Corte.
Dios¡uardc a V. S. muchol aftol. Madrid 15 de aeptiem-
bre de 1920.
!I J." Ia--...,
Narc/$o JlmÚltz
SCftor Director de la Academia ArtiIIerfa.
Excmo. Sellorea Capitanea ¡cnerales de la primera J Ifptlma
regiones.
•••
IInuII .8l1li del! .Iar•• CIVIl
Para cubrir 18 vacantea de sargentos que existen en
el Instituto, concedo dicho empleo a 108 cabos que 88
expresan en la siguiente relaci6n, que comienza con
Ram6n Ferreiro Femández y termina con Tomás AJ.
varez Francisco, los cuales estAD declarados aptos
para el ascenso y IOn loe mAs antiguos, debiendo dis.
frotar la efectividad que a cada uno Be le asigna.
Lo8 coroneles subin8pectores de los Tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentas dispondrAn el
alta y baja respectiva en la pr6xima revista de co-
misario del mes de octubre en los destinos que tam-
bién le expreaan.
Dios guarde a V. S. mucho' aii03. Madrid 16 do
septiembre de 1920. •
..DINeiorQ-.l,
P. A.
.. e-.l .......
JIfIriGnD • la Pda
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UKC'l'IVIDAD
ComllD4&M1u l(01lB1Un coman4allelu CoDeepAoaq.. pen-- a q_. _ ....a.4c. ••1• ..uDO
Dla Ile. AAo
--
lNFANTERlA
Pontevedra ....••...• Ramón Ferreiro Fernfndez••.••.••• , . Este. ••..•••••••. , •••
Córc1eba •••.••••••••• Victor Martina Martines•.•.••••••.•. ldclIl ................
Huelva •.•.••.•....•. MilUel LO:laDO Gutímez .••..•.•...•• Huelva...............
Sur.••••.••.•••.••.•• Francisco Gonú1es 01&••••.•.....•. L~rida ..............
Idem•... ·•.••••.••... Bias Lópe:I Alcaide •••••••••....•.... Este •••••••••••••.••
Gerona •.......• .... Pablo Oil CrÓll....................... Barcelona•••..•.•.••
MuIda ••.••..•••.... Jea6a lbemÓll vmar ................. ~urcia ••....•.......
Orcnse •.. .......... D. Francisco Púes Martfne:l (4.°).. '" 1 ocbre. 1920< Tarragflna.......... ; . Foneso.
Salamanca ...•....... Nicolú Tetilla MiCel•.•.•••••••.••.. Este ••.••••...•..•••
Badajoz.............. TomAs Bote Fern ndez ••.•••.•...... Valencia•••••...•..•.
MlIala •......•.••... D. J* Rebollo Burgos •••.•.••.••.•• MlIaca •.••....••.•..
Navarra. •............ Eduardo Aster.in M(lnreal ..••....... Tanagana ...•..•.•••
Huelva•••.••••.•.••. Domingo Ramires Del¡ado•••.•..•.••. Valencia............
GraDada ••..••••••••. Sebastan Rivera Fern"ndez.......... Murcia ••.•• ........
Navarra .••.•..•..•.. Manllel Ferreto Ferrero •••••••••.••.. Alava ••••.......••••
CABALLERIA 11. .Madrid .............. Narciso Carrasco Martín .•••.•••••••• t t3. terao ...........
4.° tercio ••..••.••..• Francisco Pichardo Est~vez •••••••••• I ocbre. '920 18.° tercio••••.•..• for:lO'O.
Salamanca ••....... Tom"" AlvarC:l Francisco ••..••.•... , 10.0 tercio ....... "•..•
11 11 I
Madrid 16 de septiembre de 1,:Jo.-MlUiano de 'aa PelltU.
Para cubrir trece vacantes de caboa que exiaten en
el Instituto, concedo dicho empleo a 101 guanllaa que
Be expresan en la siguiente relación, que comienza con
Moisés Serrano Jlménez y termina con Vicente Cha·
ves Dorado, los cualea 80n los primeroe de la U.ta·
escalafón de ele¡tibles y reunen 1.. condicionea reala-
mentariaa para obtener el a.cenao, debiendo dlafrutar
la efectividad que a cada uno H le aalgna!
Los coroneles suhlnspectores de los '1'ercloa y pri·
meros jefes de Comnndancias exentas dlspondrAn el
alta y baja respectica en la próxima revista de co-
misario del mes de octubre en lo. d..Uno. que tam-
bién Be expreaan.
Dios guarde a V. S. muchOio aftoso Madrid 16 de
septiembre de 1920.
el Director Oeneral,
P. Á.
El Omeral Secrelart.
MQrlQns de ltU Penal.
OD.&D~.!;ti:ZD qu .~IVID.AJ)_uab a8O.O • 010.. CoaaD4aaela .. , .. 4~='_r.lIa8O___
Dla 'Il. Allo
INFANTERIA
Toledo •.•..•••.••.•• Mois~s Serrano Jlm~ez .••.•• . ..... '.m.... ti .t. t. , ••••
ZaragoD••••. '" .••• Miguel Valero Góme:l(2.0) ••••••.••.•. Este.••••...••••..•.•
SalamuC& ••.••••..•• JoaD L6pea TODl~ ••• • •• • •...•.••..• Pontevedra .••••.....
LUlO.••••••..•.•...• Carlos Louno Gosena • • . .. • •.•..••. lif:sem ••••••••........
lI.ilap. ••.••..••.•••. Manuel Mora Prados. • • • •. . ...••.... ldem •.••.••.••.•••.• Fonoeo..Idea.. : ••••.•••..•... ~o~ Garela Castro (2.' .••.......•... 1 ocbre. 1920 Idem •••.............
Vale.c:la .•..•.•••••.• Jo~ Buigues Bulgues. .. • . . .. •. .. ... Ioeste •••.••.........
Alicante ...•.....••.. Gin& Antón Miralles .•••••.•.•••••.. Láida ..............
Almerfa •....• ...... JoaqutD. Gon&áles L6ves•. ~ ...••.•.•.• Ja~a.••••••.•...••••.
Madrid .............. Agustfn Fernúdea Rubio •.••••.•.••• Guadal.jara. .........
CABALLERIA
CorulIa ............ Francisco Tu1l6n Pou •••.••••••.••.. 1 ocbre.
'1Santander............ FonOlO.Zlragoza ..•.•.••..... Esteban Gil Bello •••••••.•..••.• . •. 1 ídem. 19'0 S.o tercio............. Idem.11.° tercio ........... Vicente Chavea Dorado •••.••.••••... ,ídem. 192 S,o tercio • '.~ ......... Ide...
-----------.--.-
.__.-._~--
-Madrid 16 de septiembre de 192o.-Mariano de 'tU PeflaSo
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